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Helsingfors 1944. Statsrådets tryckeri.
YRKESFÖRTECKNING N:o 6.
Ackumulatorfabriker Ammunitions- och kanon-
fabriker:
Se även vapenfabriker, me-
montör C
blysvetsare C
tallindustrin och patron-
fabriker.
lätta projektiler = under 12 kg
som svarvade samt 81 mm
grk projektiler.
Affärsbiträden B
tunga projektiler = 12—30 kg
som svarvade samt 120 mm
grk projektiler.
hjälparbetare
Agronomer B
synnerligen tunga projektiler
== över 30 kg som svarvade.
arbetsledare, i arbetet del-
tagande , C
Alkoholfabriker:
arborrare . C
destillator C
bettslipare C
bettvässare C
dörrvakt B
kärltillslutare C
bleckslagare
lagerarbetare C
lättare arbete Cpackare v C
mätare C
tyngre arbete D
centrumborrare lagerkarl
bänksnickare D
lätta projektiler Dborrare C
f ilare D tunga projektiler B
Aluminiumfabriker:
synnerligen tunga proj.. . E
målare C
eldare D
lagerkarl på lager för fär-
diga varor C
elektrisk montör T)lagerkarl på råvarulager ... D
metalltryckare D elvagnkörare C
filare
nitare C
polerare D
pressare C
svarvare
Eräsare
lättare arbete C
lättare arbete C
■tyngre arbete D
lättare arbete C
. tyngre arbete D
.tyngre arbete D
förman Ctvättare C
zinkare D
finmekaniker B
generatoreldare D
plåtslagare
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Vid begagnande av nedanstående förteckning bör av folkförsörjningsministeriet särskilt
utgivna förordning följas.
gasgeneratorskötare D
generatoreldare D
generatorskötare D
gjutare D1
gjutares biträde D
hammarskötare D 1
tämligen tungt arbete .. C
tungt arbete D
synnerligen tungt arbete E
hyvlare C
härdare D
härdarhjälpare D
kanonmontör D
kanonrörsborrare C
kontrollör C
kanonrörsslipare C
kontrollörsbiträde C
kraftmaskinsskötare ...... C
lagerbiträde C
lagerbokhållare B
lättare arbete C
tyngre arbete D
lastare E
maskinborrare C
maskingravör C
maskinmonitör D
maskinmästare C
maskinskötare C
maskinsmörjare C
minmontör D
modellsnickare D
målare D
lättare arbete C
tyngre arbete D
4projektilborrare
lätta projektiler C
tunga projektiler D
synnerligen tunga proj. E
revolversvarvare
lättare arbete C
tyngre arbete D
projektilgängare
segelmakare C
rörmontör D
sadelmakare C
segelsömmare C
skrubbsvarvare.
segelmakare (repslageriar-
bete) D
lätta projektiler C
tunga projektiler D
synnerligen tunga proj. E
lätta projektiler D
projektilgranskare C
projektilgranskarbiträde
lätta projektiler C
synnerligen tunga proj. E
sl-ipare C
tunga projektiler B
smed E
tunga projektiler D
synnerligen tunga proj. E
projektilhärdare D
smedhjälpkari E
stickare C
stjärtmonterare C
projektilhärdares hjälpkarl D
projektilhylskärrare E
stålinmatare E
projektilkärrare E
proj ektilmaskinsställare
stålkärrare E
stållastare B
stålspånbärare D
tämligen tungt arbete .. C
.tungt arbete D
synnerligen tungt arbete' E
stålsågare D
städerska
projektilladdare
lättare arbete C
tunga projektiler D
tyngre arbete D
svarvare
lättare arbete C
projektilmålare
man . .. D
kvinna C
tyngre arbete D
svetsare
lätta projektiler C
tyngre arbete D
telefonmontör C
lättare arbete C
lätta projektiler D
synnerligen tunga proj. E
projektilpressare
tunga projektiler E
tillverkare av hårdmetall-
skär D
synnerligen tunga proj. E
timmerman D
projektilpressarhjälpare .. E
projektilputsare
timskrivare B
projektilslipare C utarbetare D
synnerligen tunga proj. E
ugnskarl E
ugnsmurare D
projektilsvarvare
lätta projektiler C
tunga projektiler D
vedkarl D
lätta projektiler C
verkkarl D
ångpanneeldar* D
tunga projektiler D
synnerligen tunga proj. E
projektilstrypare
tunga projektiler E
Anrikningsverk:
synnerligen tunga proj. E
lätta projektiler D
refflare
arbetsledare, i arbetet del-lättare arbete C
tagande Ctyngre arbete D
arbetare vid avfallsränna .. D
diversearbetare D
reparationskarlsbiträde . .. D
reparationskarl I)
revolverinställare C filterkarl D
icke nämnda)
Asbestindustrin:
kärrare E
förmalare D
krossarbetare D
reparationskarl D
sorterare (transportrems-). D
spolkarl D
städerska C
timmerman D
■transportremsarbetare .... C
Arbetskraftschefer B
Arbetsledare (annorstädes
arbete C
arbetsledare, inomhusarbete B
arbetsledare, utomhusarbete C
arbetsledare, som kontinuer-
ligt deltager i kropps-
Deltager arbetsledare kontinuer-
ligt i synnerligen tungt kropps-
arbete och önskar erhålla större
kort än G kort, bör folkförsörj-
ningsnämnden inhämta yrkesin-
spektörs utlåtande över arten
av hans arbete och hanskjuta
ärendet till folkförsörjningsmi-
nisteriets avgörande.
bländare av asbest- och ce-
mentsatser D
asbestrappare E
avfallskörare och -lyf tare .. E
cementrörsförflyttare .... D
cementrörsmakare D
elektrisk montör D
holländarkarl D
flyttare av takplattor ....D
högtryckspaeknings-grafit-
arbetare D
kärrare av asbest och ce-
ment E
lager- och lastningsarbe-
tare D
lossare och lastare E
målare vid asbestseparator D
maskinist D
maskinremontkarl C
mottagare vid maskin samt
skärare av plattor D
packningstvinnare C I Baderskor
perforerare av takplattor .. D
Bagerier:
Benmjölsfabriker :remontfilare
. .• D
pressare av takplattor .... D
arbetare vid automatugnar C
skärare av asbestplattor .. D
radare av takplattor D
cxpeditör C
skärare av asbestcement-
plattor D
bagare C
brödräknare C
bräckmaskinsskötare C
staplare av takplattor .... D
degknådare Dsäckmottagare vid asbest-
separator D
städerska D brödtorkare C
gräddare D
takläggare D
tillverkare av asbesttråd .. D
tillverkare av packlådor .. D
tegelarbetare D
hisskarl C
gräddare (vid utdragbara
och fasta härdar) D
hjälparbetare C
timmerman D inpackare C
Bilbranschen:jäsrumsskötare D
konditor ...! C
Asfaltindustrin : mjölsäckstömmare D
packare C
brännare D
spritsare (ugn) . C
uppslagare C
hjälpkarl E
plåtrengörare C
cementarbetare E raskarbetare D
spritsare (maskin) Cfogare D
cylindcrborrare
frotterare E
handvältsdragare E
gatläggare E
kokare E
pressare (hand-) ......... D
matare D
justerare D Bakelit fabriker:
maskinist D
skötare av limhinnemaskinmosaikarbetare E
pressare (maskin-) . C
räfsare E och hjälpkarl C
övriga arbetare Ctakfiltsarbetare D
takfiltfabriks arbetare .... D
tappare E
utläggare E Banarbetare E
Barberare B
Askfabriker:
Bilchaufförer
hjälparbetare B
extraherare C
asklimmare B
Barkningsextraktfabriker:digeliläggare och stansare C
förpackare C
skärare (pappask-) C
skärningsmaskinsskötare . . Dlagerarbetare D
lossare E
diversearbetare B avdunstningsmaskinsskötare C
Barnmorskor B
skärare (rullsax-) C
stiftare C
stansare C
i sjukhus
......
B
r>D \Barnsköterskor i sjukhus
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bens. kokare (benkokare) . D
eldare D
fettavskiljare D
hjälparbetare D
limkokare D
limsorterare C
krossare D
målare D
säckars D
tvättare D
Se även metallindustrin och
snickeriindustrin.
billadkerare C
bilmontör D
bilsmörjare .C
- biltapetserare C
: biltvättare ■. C
lättare arbete C
tyngre arbete D
elektrisk montör D
försäljare å servicestation.. B
karosserisnickare D
kylarplåtslagare D
packningsplåts] ägare C
plåthammarkarl D
tvättare av bildelar C
valsare D
för lastbil D
för lastbil (lastare och los-
sare av särskilt tunga va-
ror) E
för linjebil D
för paketbil C
för personbil B
trä- och träkolsf örgasarmon-
tör ..' V D
trä- och träkolsförgasarput-
sare D
6Bilhjälpkarl: lagenkarl D
för lastbil D linotypsättare C
för lastbil (lastare och los-
sare av särskilt tunga va-
ror) E
litograf C
matrispressare D
metallsmältare D
monotypgjutare Dför paketbil D
monotypsättare B
mottagare C
offsettryckare DBiografer (se
ter och biografer). ombrytare C
ombrytare i tidningsarbete D
pappersskärare
Blyvittfabriker (se färgfabri
ker).
lättare arbete C
tyngre arbete D
BoJtbinderier:
retuschör C
ritare B
rotationsbiträde Dbokbindare C
rotätionsrullkarl Dbok- och tidskriftsskärare . D
stenslipare D
rotationslipare D
kvinna C
förgyllare D
stereotyparbetare D
man D
hjälparbetare
limmare C
rotationstryckare D
pappersskärare
lättare arbete C tryckare (cylinderautomat-
maskin ) C
tryckare i djuptryck .... D
tyngre arbete D
stentrycfcare D
tryckare D
överförare D
Boktryckerier:
bindare C
digeltrycfcare C Bomullsfabriker:
expeditör
appreturmaskinsskötare ... C
arbetare på garnlagret .... C
etsare C
lättare arbete' B automatmaskinvävare C
filmmonterare C
formkärrare D
bobbinerare från cops- eller
bobbiner C
balöppnare D
tyngre arbete C
faktor B
avsändningsavdelningsar-
betare C
färdiggörare i tidnings-
arbete D fiskargarnstvinnare C
bobbinerare från hanks .. C
finishingmaskinsskötare . . C
bländare i slag och fallrens D
formlagare D
fotograf B
färdiggörare C
handsättare C forman D
hjälparbetare i sten- och
plantryck D
garnblekare D
garnbindare C
handtryckare D
hjälparbetare C
förman B
garnfärgare D
hjälparbetare C
kopist . B härvare C
iläggare C granskare C
kopparstickare C
härvklistrare Dkorrekturavdragare D
härvspolare C
inredare C
kardare C
kardlapsskötare D
kardmaskinkannornas skö-
tare C
kardslipare D
klistrare D
lappare C
mangelarbetare (packare) . D
maskin- och turbinskötare . C
maskinsitällarbiträde D
medelförspinnare C
maskinställare ... D
packare (mangelarbetare) . D
mulespinnare D
rovingmaskinsskötare C
sectionalvarpare C
ringspinnare C
raggare C
råvarulagerarbetare D
skarvare C
skaftsättare i.. C
skiftar© C
sikiftareanförare C
slagrensmatare C
slubbmaskinsskötare C
smörjare C
specialgarnstvinnare C
sölvare C
spolare C
spinnare C
stockbärare D
stoppare C
sträckmaskinsskötare C
styckfärgare D
sömmerska B
transportarbetare D
tork- och appreturmaskins-
skötare C
utdelare C
tygblekare D
vaddmaskinsskötare C
varpare C
vävare C
vävstolslagare D
vävsitolslagares hjälpkarl .. D
Borst- och penselfabriker:
borrare C
beckare C
bärare Y)\ Bränntorv- och torv strofabri-
D ker:filare
fräsare C
järnsvarvare C
kammare C
kapare C
häftare (hand) C
häftare (maskin) C
balare E
banarbetare E
elektriker D
lackerare C
timmerman I)
reparationskarl D
lagerarbetare , C
lagerföreståndare B
röjare E
röjarbiträde D
torvlastare E
penselarbetare C
lagerförman B
planare C
torvgrävare E
torvkärrare E
polerare C torvmaskinsskötare D
torvmaskinsskötarbiträde .. Dreparationskarl D
torvradare Eslipare C
torvsamlare Esnickeriarbetare i maskin-
arbete C torvuppläggare E
torvupptagare Estäderska C
torvvändare Dsågare C
tageltvättare C
Bultfabriker:
timmerman D
automatskötare D
bultkärrare D
träsvarvare C
bultpackare D
muttersmed E
bultvärmare D
Brandkårer (ordinarie):
brandmästare B
brandsoldat D
Busschaufförer D
sprutmästare D
biträde .... D
Butiksbiträden B
Brevbärare C
Byggmästare B
flasktvättare C
Byggnadsarbetare:
Bryggerier:
jäsningskällararbetare .... C
arbetsledare C
lagerkällarkarl 1)
massatvättare D
armerare E
kokhusarbetare C
kylinrättningsarbetare .... C
asfaltarbetare E
betongkarl E
mäskare D
transporttunnors påtappare C
transporttunnors tvättare . D
transporttunnors utgivare . D
„
armerare E
mältare D
bländare E
utgivare av ölkorgar D
„
gjutare E
kärrare E
„ rörgjutare .... E
stampare E
■öltappare C
ölutkörare D
ölfiltrerare C
~
slipare E
diversearbetare D
7
driftsingenjör B
elektrisk montör D
elektrisk montörs biträde '. . D
fönsterglasreparatör D
gipsväggarbetare E
glasskärare D
golvslipare E
hissmontör D
hjälpfcarl E
järnare E
hjälparbetare, kvinna .... D
kilstenshuggare E
kilstens- och sepelkärrare .. E
isoleringsarbetare D
laddare D
lagerförman C
murare vid nybyggen och
på med dessa jämförbara
arbetsplatser E
maskinmontörsbiträde ... . D
lyftkransskötare D
murare D
murares biträde D
murbruksarbetare E
målare D
murbruksbärare E
plåtslagare E
plattarbetare E
rem- och gummimakare . . D
rännvakt C
rappare E
rörarbetare D
rörarbetare vid nybyggen
och på med dessa jäm-
förbara arbetsplatser . .. E
skrivare B
smed E
snickare D
huggare E
stenarbetare, borrare E
rusnare E
stenkrossmatare E
taktegelarbetare E
städerska C
tegelbärare E
timmerman D
timmerman vid nybyggen
och på med dessa jämför-
bara arbetsplatser E
verktygsförråds förman .. C
vattenkontrollant C
verktygsreparatör D
8Fabriker för tillverk-
ning av
Varp- och bogs er-
motor b åtar:
besättning BByggnadsplattor:
cementbrufasmala.re D
pressare E
tillverkare av gipsplattor .. D
tillverkare av luginomassa
tillverkare av mellanväggs-
plattor C
Bärare av resgods på stationer D
Bärförädlingsfabriker:
Båtbyggerier (se varv).
eldare D
Båttrafik:
Bogserb åtar:
expeditionsarbetare C
förpackare C
befälhavare D
däckskarl D
kokare :... C
lagerkarl C
eldare E saftarbeterska C
presskötare C
reparationskarl C
kock C tunnbindare D
undermaskinmästare E
Caféer (se restauranger).
undermaskinmästares biträ
styrman D
Ångpråmar (tjärpråmar) .-
befälhavare D celluloidslipare C
Celluloidfabriker:
däckskarl D
eldare E
eeJluloidsågare C
eldare D
handpressare D
järnställmakare C
kamsågare C
lagerkarl D
nickelslipare C
packare C
polerare C
stansare C
stiftare C
städerska C
vattenpressare (hand) ... . D
kock C
undermaskinmästare E
undermaskinmästares biträ-
de E
Passagerarfartyg:
befälhavare C
kock C
undermaskinmästares biträ-
de E
eldare E
undermaskinmästare E
däckskarl D
Cement- och murbruksindu-
strin :
borrare, ovan jorden D
borrare, under jorden .... E
brytare D
brännare D
städerska C
styrman D
Buntningsmaskiner:
buntare E
servererska C
kock C
räknare C cementlastare E
cementsäekare (maskin) .. D
lastare och lossare E
tämligen lätt arbete .... C
tungt arbete D
Pråmar (lodjor):
pråmkarl E
diverse arbetare
Cementgjuterier:
synnerligen tungt arbete E
gruvarbetsledare D
exkavatorskötare D
hissförare C
kalklastare E
kalklossare E
kalksläckare (hand) E
kalksläckare (maskin) .. .. D
kalksäckare (maskin) .... D
kolkrossare D
kalkuttagare E
kranförare B
kärrare, ovan jorden .... B
kompressorskötare C
lagerkarl D
kärrare, under jorden .... E
laddare E
■lastare och kärrare av sten-
kol E
lastare (hand) E
lastare (maskin) D
maskinist D
målare D
murburksarbetare (hand).. E
murbruksarbetare (maskin) T)
matare E
nattvakt C
råmaterialarbetare D
sandlossare E
sandsiktare E
skiftesarbetsledare C
skiftesmontör D-
smörjare C
stenkrossare E
stenlagerkarl D'
stenradare E
stensorterare D 1
säckare D-
vagnsrangerare, under jor-
den J>
torkugnseldare D-
vagare C'
betongblandare D'
betongkärrare E
betongkrossare D
sandkärrare D
sandupptagare D
tillverkare av trappsteg .. D
{Jigarettmunstycksfabriker:
automatsvarvsskötare C
svarvare
lättare arbete C
borrare C tyngre arbete D
svetsare • Cbrännare C
svetsares hjälpkarl Cformare C
kapare C
klyvare C
käpphyvlare C
syrare C
valsare D
verkkarl C
lackerare C verktygsslipare C
Cykelreparationsverkstäders
arbetare C€'ykelfabriker:
automatsvarvsskötare C
Desinficierare ! B
elektrisk montör
filare C
fjädervridare D
borrare C
elektrisk montör C
Diakonissor ' Bfräsare C
iörkromare C
förnicklare C
gasgeneratorskötare C Distriktsveterinärer B
gängsvarvare C
hejarsmed E
hjulriktare C Diversearbetare (annorstädes
hjälparbetare D
hopsättare C
hjulspolare C icke nämnda)
lindare
lättare arbete C
hyvlare C tyngre arbete : D
härdare D
lackerare C
lackerares biträde C Djurläkare B
lagerarbetare -.. C
montör (maskin-)linjerare C
lödare .'.. C Drevfabriker:
målare C
manglare C vojlock-arbetare D
montör C
packare C
pressare D
Driftsingenjörer Bplåtslagare D
ramfilare D
revolversvarvare C Dykare E
riktare C biträde D
sadelmakare C
slipare, med -maskin C
rörbockare (handarbete) .. D
slipare, för hand D
signalman C
smed D
i hus med värmeledning .. D
Eldare:
snickare C
spolmaskinsförare C
på fartyg E
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i industriinrättningar
i industriinrättningar (au-
Elektricitetsverk och elekt-
riska affärer:
9
tungt arbete D
synnerligen tungt arbete E
tomatinmatning) C
oljeeldare C
driftsdejour C
gatubelysningsskötare C
lättare arbete C
inkasserare C
tyngre arbete D
kolgårdsarbetare E
jordkabelmontör D
lagerkarl D
lättare arbete C
ledningskontrollör C
tyngre arbete D
maskinist C
maskinrums hjälpkarl .... C
monteringsarbetsledare ... B
montör (ackumulator-) ... D
montör (för inomhuslednin-
gar) C
montör (linje-) D
montör (gatubelysnings-).. C
montör (kabel-) D
lättare arbete C
montör (pann-) D
montör (mastar-) C
tyngre arbete D
montör (rör-) D
montör (ställverks-) C
mätarkontrollör B
mätaravläsare C
mätarmålare C
mätarputsare B
plåtslagare D
polettinsamlare C
stationsdejour C
smed D
städerska C
svarvare C
tryckare (adrerna) B
10
Elektriska montörer (annor-
städes icke nämnda):
packare D
postmakare D
lättare arbete C rördragare D
tyngre arbete D rördragarbiträde D
rörgranskare D
sorterare C
Fabriker för tillverk-
ning av
städerska C
vagare D
Elektriska lampor:
Batteriavdelningen:
bindare B
bindare av telefonbatterier B
burkskärare D
G 1öd■lampsa v d e 1-
ningen:
brännare C
etsare C
fotgranskare B
burkvändare D
doslackerare C
fyllare av ficklampsbatte-
rier C
fotmakare D
förtennare C
fyllare av telefonbatterier . D
färdigmakare D
glödgare B
kittare C
hoplödare C
kontrollör C
krökare B
hopsättare av ficklamps-
batterier C
kupavskärare C
knallsättare C
kokare av fieklampsbatte-
rier C
kolparaffinerare C
packare C
kupstämplare C
kuptvättare C
kupmontör D
labyrintmakare C
paraffinerare C
lappsäjttare C
ljusgranskare B
ljusmätare C
pressare av telefonbatterier C
lösningsberedare D
pressare av ficklampsbatte-
rier C
lödare D
matterare C
packare B
sido- och bottenlödare för
burkar C
pumpare D
rengörare C
skärare B
sockelvitriterare D
sockelglasisolerare D
smältare C
siktare och bländare av
massa D
spiraltrådsmakare B
sprutare B
smågjutare C
städerska C
trådlödare C
småsmältare D
skruvnitare C stämplare B
tallriksmakar© D
tråddelare B
ffcrådsättare C
täckare C
verkkarl D
vagare B
trådsättare B
Termosavdelningen
Glasfabriken: avskärare C
avkylare D eldare C
granskare I)
avskärare C packare C
pumpare D
biträde D
spegelmakare C
proppare C
glasblåsare E
Enzymfabriker:
elektrisk montör
underlödare D
sugrörsfästare B*
vattengranskare C
överlödare B*
Trådavdelningen.
diamantborrare B
dianiantslipare . B
findragare B
kedjedragare B
grovdragare B
hamrare C
meUandragare B
laboratoriebiträde B
reducerare B
sintrare och hamrare ....*. C
verkkarl I>
Emaljeringsinrättningar:
brännare D
betsare G
bottenemaljdoppare D
kantmålare C
färdigdoppare D
lagerbiträde C
montör C
packare C
plåtarfoetare C
pressare C
smältare C
sprutare G
svetsare G
trycksvarvare C
trycksvarvarhjälp C
enzymtäckare D
Fabrikers reparationsverkstä-
der:
Se även metallindustrin.
bettillverkare C
blånnare C
lagerskötare C
eldare D
lättare arbete G
tyngre arbete D
härdare (styckearbete) ... C kapare E
maskinmästare B kapare av svarvkärnor .... D
montör kittare , C
lättare arbete C korgarbetare C
tyngre arbete D kubbkarl (se svarvares bi
trade)murare D
målare D kärrare E
plåtslagare D laborant B
redskapsförrådsskötare .... C lagerförman B
reparationsfilare D lagerbiträde C
rörarbetare D
smed , E
lastare E
limmare D
limberedare D
maskinmästare B
maskinmästare, i arbetet
deltagande C
matare vid sieklingsmaskin E
smörjare C
smedhjälpkarl E
svarvare
mottagare vid sicklingsma-
maskin D
lättare arbete C
tyngre arbete D
vakt B
packare, fixmått D
svetsare C
packare, pressmått E
sågställare C
verkkarl D
perforerare (hand) I)
perforerare (maskin) ....C
timmerman D
presskötare D
pressventilkarl C
Fanérindustrin:
proppare (hand) D
arbetare vid fortpress .... C
arbetare vid rotändskap-
ningsmaskin D
proppare (maskin) C
radare av svarvkärnor .... D
arbetsledare B
ramsågare D
arbetsledare, i arbetet, del-
tagande G
avfallsbärare D
rullare (se svarvares bi
trade)
sändare vid bandmaskin .. D
bettslipare C
bilsplintklyvare
sändare, inmatare E
sändare, mottagare D
hand D
skarvpressarbetare C
maskin C
skärare (vid fotskärare):
1) våt fanér D
bilsplintsågare D
blockkapare D
eldare D
eldares hjälpkarl D
bilsplintsäcka,re D
2) torr fanér C
skärare (vid handskärare):
1) våt fanér D
2) torr fanér 0
elektrisk montör C
smörjare Cflottningsarbetare E
snedsågare C
fogningsavdelningsarbetare C
fogare C
skärare (vid maskinskärare) C
slipare (se sändare)fanérsömmare C
fogningshyvlare D
hissförare C
spikare av packningsbräder D
sorterare
huggkarl C
hyvlare C
hästkarl D stockflottare E
limmad fanér D
enkel fanér C
sorterare-kärrare D
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stockkapare E
stockkarl E
stooklyftare E
stockmätare C
städerska C
stämplare C
stävsågare D
svarvare D
svarvares biträde, kubbkarl:
1) över 48":s svarv ....E
2) under 48" :s svarv .. D
svarvares biträde, rallare:
1) över 48" :s svarv .... E
torkmaskinsarbetare D
torkmaskinsskötare D
2) under 48" :s svarv .. D
sågares biträde C
sågare D
timmerman D
sågare av packningsbräder D
timskrivare B
utarbetade D
vedklyvare D
vedsågare D
vedtravare D
vagare G
Farmaceuter B
Filfabriker:
filblöjare .... / D
fildragare (hand) E
fildragare (maskin) D
filhuggare (hand) E
filhärdare D
filhuggare (maskin) D
filputsare D
filriktare C
filsmed (maskin) E
filslipare (med slipskiva). . D
filslipare (med slipsten) .. E
filsmedsbiträde D
filstålskapare E
smörjare (i härdningsav-
delningen) D
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Filmproducenter och biogra-
fer:
dekoratör B
elektrisk montör (i maskin) D
elektricitetsarbetare C
eldare V>
dräktskötare B filare D
elektrisk montör C finmekaniker
'.
... B
flygmaskinsmontör Dfilmklippare B
fotografhjälpkarl D fräsare
garderobiär B lättare arbete C
inspicient B tyngre arbete D
kameraman B förgasarreparatör C
kameraman, biträde B
laborant B
galvaniserare C
gasverksskötare C
lagerbiträde B
lagerförman B
ljudupptagare B
gjutare , E
gängskärare C
hyvlare (metall)
maskerare B lättare arbete C
maskinist C tyngre arbete D
målare C
platsvisare B
kontrollör C
härdare D
lagerarbetare, man D
skräddare C
snickare D
insättare D
kontorpersonal B
lagerarbetare, kvinna .... C
sömmerska B
städerska O
lagerskötare B
tapetserare C
kopparslagare D
vaktmästare B
(timmerman D
lagerskötare (i arbetet del-
tagände) C
magn. reparatör ... C
maskingravör B
maskinhamrare B
Filtfabriker (se yllefabriker).
maskinpressare C
Finmekaniker B maskinsnickare D
maskintryckare
med maskin D
insjöfiskare D
för hand B
saltsjöfiskare B
materialprovare C
Fiskare (yrkes-):
modellsnickare D
arbetsgranskare B
modellör E
Flygmaskinfabriker:
apparatreparatör B
montör D
motormontör D
målare
bilhjälpkarl ' B
plåts!ägare D
arbetsledare (i arbetet del-
tagande) C
arbetsledare B
propellermontör C
propellersnickare D
hand- * D
sprut- C
niätarmontör ( maskin) .. D
provkörare D
präglare C
propellermontör (riktare) Dbrandchef C
rengörare av behållare .... C
reparationskarl D
chaufförer:
bänksnickare D
för personbil B
„
omnibuss D
„ lastbil B
revolversvarvare C
ritsare C
rörarbetare D
sandblåsare D
sadelmakare C
skrivare B
slipare C
slipare (bett) O
smed B
springbud C
städerska C
svarvare
lättare arbete G
tyngre arbete B
tekniker B
svetsare C
tapetserare C
trafikinspektör B
timmerman D
transportkarl D
trädgårdsarbetare D
transportör (varv-) D
tvättare av maskindelar . . C
urmakare B
tvätterska D
vakt och vaktchef C
utarbetare D
vedtransportkarl B
verkkarl D
verktygsfilare D
verktygsslipare D
värmebehandlare D
ytbehandlare C
Förmän D
Fotografer B
Fotograftekniker B
Frisörer och frisöser B
Fältofficerare och -underoffi-
cerare C
Fängelsier:
arbetsledare
Fönstertvättare D svarvare
vid jordbruksfängelser . . C
vid övriga fängelser
....
B Förkolningsanläggningsarbe-
tare Eekonom B
fångvaktare
vid jordbruksfängelser .. C
vid övriga fängelser .... B Förtullare (firmors) ....... B
vaktförman B
„
utan biträde .... C
vaktchef B
Gasverk:
Färgbandsfabriker:
expeditör C
färgare C
packare B
spolare ..; B
apparatmontör D
chaufför D
diversearbetare D
Glasbruk:
gasugnsmurare E
. gascisternfyllare D
filare D
förman B
Färgerier (se tvättinrättnin-
rättningar och färgerier).
gasmästare B
kemisk arbetare D
koksplockare C
Färgfabriker:
inkasserare C
arbetsledare, i arbetet del-
kolkärrare E
krokare D
tagande C lagerkarl D
lampskötare Dblyvittfabriksarbetare . .. . D
bärare av tryckfärgskärl .. D luftmaskinsskötare D
etikettklistrare C maskinist C
fernissakokare D maskinmästare B
färgbrännare D motorskötare C
färgtillverkare D murare E
lagerkarl D
lacktillverkare D
packare C
mätarmålare C
mätarreparatör D
mätarrengörare C
mäitaravläsare Chjälpkarl C
mätarkontrollör Clackkokare D
mätarmontör D
plåtkärlstillverkare C
siktare D
påfyllare C
paketerare C
plåtkärlslödare C målare C
plåtslagare D
rörmontör E
smed E
smörjare D
skiftesvakt C
tvättare av flaskor och bur-
kar C
tvättare av färgkar och ma-
skindelar D
släckningsternsskötare
.... E
zinkvittfabriksarbetare ... I)
städerska på driftsavdelnin-
gen D
verkkarl D
utfällare '. C
snickare D
stationsdejour C
städerska C
Färjkarlar D
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lättare arbete C
tyngre arbete D
svetsare .... C
tegelbärare E
tryckare C
tommare av gatlednings-
brunnar E
ugnseldare E
ugnsbiträde E
ugnsskötare E
ångpanneeldare E
ångstationsskötare .•.. D
Gatubyggnadsarbetare E
avkylare (kylare) D
borrare C
bärare i blåseri D
degelmakare E
degelmakai'biträde E
degeltillverkare D
degeltillverkares biträde .. D
diversearbetare D
formhållare C
eldare E
gaseldare E
glasblåsare E
glasbärare D
glasförare C
.glasgranskare D
glaskapare C
glasplockare D
glaslastare E
glasskärare D
glasskärare i fönsterglas-
bruk E
granskare C
granskningsbiträde D
hytthjälp D
gravör C
hyttstädare D
järnmodellformare D
järnmodellhjälpkarl D
kantslipare C
kantsliperiarbetare C
kratsare . D
lagerbiträde .• C
lagerkarl i fönsterglasbruk D
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lerarbetare D
lådarbetare D
Gravgrävare B
maskinist E
maskinskötare (automatma-
skin) D
Gravöret (stål-) C
matterare C Gruvindustrin:
modellsnickare D
målare B
arbetsledare D
behållarkarl B
mängkarl E borrare B
märkare B borrbärare E
mätare B borrares utbildare D
packare D
packare i fönsterglasbruk .. D
borrsmed
packare i sliperi D
tungt arbete D
synnerligen tungt arbete E
byggnadskarlplanare C
polerare C tungt arbete D
postpojke E
pressglasanfångare E
pressglasinvärmare D
pressglastryckare E
synnerligen tungt arbete E
gruvgeolog C
pumpare E
gruvingenjör C
påbörjare E
förladdare C
slipare D
gruvkartläggare C
smältare B
stämplare B
gruvmätare C
gruvmäteriarbetare
syrapolerare C
synnerligen tungt arbete E
■tungt arbete D
krossare ■ Etextar* B
kappfyllare . . D
krossmaskinsskötare Dträformmakare \. . D
lagerkarl Ctvättare C
lastare från ränna Eugnseldare E
pumpskötare D
lastare för hand Eugnsskötare D
lyftkransförare C
maskinreparatör D
reparationskarl E
ugnstömmare E
uttagare i lager C
rullare E
skrapfcarl E
maskinskötarbiträde D
isolerare D skötare av luftbana D
sprängämnestransportör .. E
städare C
glasullsmattsömmare D
Glasullsavdelnin-
gen:
Glasskårare ' C
maskinskötare E
tågkarl D
vagnsskjutare E
vaktmästare B
Glasskärare (på byggen) D Öppen brytning:
Glasslipare (kristall- och hus-
hållsglas) C
arbetsledare, i arbetet delta-
gande C
borrare E
borrbärare D
Glasslipare (glasplattor) .... D
lokförare och tågkarl . .. . D
lastare E
Golvbeläggningsarbetare ... . E spårutläggare D
Gummifabriker:
Guld- och silversmedsaffärer:
försilvrare C
gravör B
guldsmed B
maskinist D
pressare D
silverpolerare B
silversmed C
slipare C
smältare D
appretör C
tryckare D
arbetare vid itillskärnings-
bord D
arbeteledare, i arbetet del-
tagande C
basare D
beredningsarbetare, man . . D
beredningsarbetare, kvinna C
bilringsgranskare D
bilringshopsättare D
bilringsvulkaniserare E
bilringshopsättares biträde D
bilringspackare D
bollpackare B
bilslangstillverkare C
brandbottenläggare D
borstare (maskin) C
bunabasare E
bunakärrare och lastare .. D
bårdbandsfastspännare .... C
cykelringsbasare D
cykelringspackare C
cykelringstillverkare C
demonterare D
demonterare (synnerligen
tungt arbete) E
doppare C
däckbottensättare C
fabriksvakt C
fodertillverkare. C
förtunnare C
formputsare D
galoscharbetare D
genomsömmare C
gummibandsskärare C
gummibeklädaré D
gummiblandare med bland-
ningsmaskin E
gummiblandare med vals .. E materialskärare (maskin).. C
materialskärare (hand) .. Dgummibollsbimsare C
gummibollsmakare (maskin) D
gummibollsmakare (hand) . C
materialstrykare C
materialstrykare och bärare D
gummimattsspännare D materialutdelare C
.gummimottagare D målare av gummileksaker . B
gummiklacksspikare (ma-
skin) C
nappmaskinsskötare C
ovanlädertillskärare D
packare vid expeditionsav-
delningen D
pappsulestrykare C
gummiklacksspikare (hand) D
gummiremssmörjare C
gummiskärare D
gummiskrotsorterare C randfräsare C
gummiskrotitvättare D randgummifästare D
gummisultillskärare (hand) D randmålare av sommarsko . C
gummivägare D regeneratbasare D
hjälparbetare vid raffinör-
vals D
regeneratkrossare E
regeneratraffinerare D
regeneratsiktpressare Dhjälparbetare vid regenerat-
panna C
kalanderbiträde D
kalanderskötare . D
regnrockslimmare C
regnrockstillverkare C
remmakare D
remskärare D
klackbasare D
klackförpackare C
regnrockssömmerska C
klacklöstagare C
remställare D
klackskärare D
klackputsare C
remtvinnare D
ringmakare C
klackbimsare D
klackformstiftare D
remtöjare D
klackpåsättare D
kemikalievägare D
ringmakare med trampma-
skin D
rågummitvättare C
kilremmakare C
sandblästrare D
kontrollör av försändelser . C
skiftesarbetsledare C
kärrare D
skiftesmästare, i arbetet del-
tagande C
lackare C skodonshopsättare D
lackerare (skodon) E
skrotsorterare O
lagerarbetare D skrotvalsare D
lagerförvaltare, i arbetet
deltagande C
lappare C
lastare E
Hamnarbeten:
skrotdäcksskärare D
limmare C
läsitinsättare D
slangmaskinsarbetare C
slangmakare D
sorterare C
stiftborttagare C
lösningsmakare D
lastsorterare C
maskinskärare C
maskinskärare (tungt ar-
bete) D
strykningsmaskinssköta.re . D
stumpbandsfästare D
stångman E
maskinvulkaniserare D
stövelarbetare D
städerska D
sulfyllare D
maskinvulkaniserare hjälp-
karl D
sulslipare C
sultillverkare (maskin) ... C
sultillverkare (hand) . .. . D
svarvare C
IIandelskök:
materialberedare C
Gummireparationsverkstäder:
gårdskarl, som sköter upp-
värmningen i större var-
gårdskarlshustru, som skö-
Gårdsägare (även sådan som
handhar gårdskarlssysslan i
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sömnadsgranskare C
sömnadsbandare och -bärare C
sömmerska C
sömnadskantstrykare C
sömnadsstämplare C
sömnadsstrykare C
tillskärare av regnrockstyg C
tubtillverkare C
valsare E
varuhissförare C
verktygsfilare D
värmningsvalsare D
vulkaniserare D
vulkaniserare av bilringar D
vulkaniserare av cykelrin-
gar C
Gårdfarihandlare C
Gårdskarlar C
meledningshus D
ter städning \.. C
egen gård) B
hamnbetjänte B
hamnmästare B
lossare och lastare D
lyftkransskötare D
vagare C
llandelsbiträden B
bagerska B
biträdande föreståndarinna B
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fiskarbeterska B
föreståndarinna B
Hornsubstans- och knapp
fabriker:
Se även metallknappfabri-
Insulitfabriker
kaliskänka B
kitteltvätterska C ker.
kokerska B bländare D
kåldolmsstekerska B ■eldare E
kökshjälp C
packerska B
fräsare C
rotfruktsarbeterska ~ C
hartskokare D
hålmakare C
rökerska C kemisk polerare C
stekerska C målare D
tillredare av lådrätter .... B packare B
pressare D
polerare C
Handelsresande B rengörare C
reparatör C
råämnespressare D
llandkärrskarlar D råämnestillverkare C
räknare B
Hattfabriker:
anstötningsmaskinsskötare
blandningsmaskinsskötare
färgningsmaskinsskötare
hattformare och pressare
slipare C
kardningsmaskinsskötare
sorterare B
stansare D
sömmare B
utborrare D
valsare D
lustreringsmaskinsskötare
rås! ipningsmaskinsskötare Hyrkuskar B
spmnmaskinsbiträde B
spinnmaskinsskötare C
Halsosystrar Btorknings- och appreterings-
arbetare B
sömnadsarbetare C
uttöjningsmaskinsskötare .. C
Hästskosömfabriker:
Se även spikfabriker.
valkmaskinsskötare ....... C
broddhärdare D
hjälparbetare D
maskinsmed E
maskinställare E
packare D
Ilemstickerskor B
Hembiträden B
Hemhushållningskonsulenter
putsningstrumsskötare .... E
sorterare D
Hemsömmerskor B
spetsningsmaskinsskötare . D
Hissförare:
Idrottsledare B
i personhissar B
i varuhissar C Inkasserare B
Isoleringsaffärer :
Järnsängsfabriker:
■
arbetsledare B
arbetsledare, i arbetet del-
tagande C'
arkmottagare vid såg . .. . D
arkmottagare vid ugn .... D
diversearbetare, man D'
diversearbetare, kvinna ... C
holländare, kvinna D
laboratoriebiträde C
lastare E
lagerspringgosse C
limkarl E
märkare I>
paokare E
pappersrivare D
rambrädsågare E
rammakare D
reparatör D
propslossare E:
rambrädbärare E'
slipare E'
slipflottare D
städerska C'
siktkarl B'
sågare ~ .. . D
timmerman D
våtmaskinsskötare och den-
nes biträde D'
ungsskötare D"
lagerarbetare C
tillverkare av isoleringsfar-
mar Ty
tillverkare av isoleringsrör C
värmeledningsisolerare .... D
värmeledningsisolerares
hjälpkarl I>
Isoleringsämnesfabrikers ar-
betare D'
Se även metallindustrin.
böjare D
fjäder maskinsskötare C
hopsättare D 1
kapare vid cirkelsåg C hjälparbeterska
packare C
rörbockare D
lättare arbete C
tyngre arbete D
rörtvättare C hyvlare D
sängbottenspännare D järngjutare E
sängboittenvävare C konduktör C
konduktör, helt eller delvis
även i dej ourarbete eller
på passagerar-, gods- eller
rangeringståg i fj ärrtra-
fik samt på bangårdar. . D
Järnvägarna:
arbetsförman C
arbetsledare C
banförman C
banmästare C
kompressorarbetare
banvakt C
lättare arbete C
tyngre arbete D
biljettförsäljare B
brädgårdsarbetare E
kontorsbiträde B
kopparsmed D
bränslelagerarbetare lavettarbetare D
tungt arbete D
synnerligen tungt arbete E
bänfcsnickare (vagnssnic-
lavettfilare D
käre) D
lindare (elektrisk montör)
lättare arbete C
tyngre arbete D
■chaufför, banbils- C lokomotiveldare E
chaufför, lastbils- D lokomotivförare och -eldare
på smalspåriga fabriks-
banor D
chaufför, linjebils- D
chaufför, personbils- B
chaufförs hjälpkarl D lokomotivförare E
diversearbetare lokomotivmästare C
tungt arbete T) ilokomotivputsare D
synnerligen tungt arbete E
eldare
lokomotivputsares förman . C
luftbromsmontör D
tungt arbete D luftbromsrevisor D
synnerligen tungt, arbete E
elektrisk montör D
maskinformare E
maskinist D
f ilare D maskinmästare C
foghyvlare (maskinsnickare) D
fräsare
maskinskötare D
maskinsnickare D
lättare arbete C modellsnickare D
förman, i arbetet deltagande C
tyngre arbete ' D
målare D
förrådsmästare B
förman B
nattvakt C
murare E
märkare C
svarvare
mässingsgjutare Dförrådskarl D
gasmästare C
packmästare B
grindvakt B
panneldare D
packmästare, i arbetet del-
tagande C
gjutare E
nitvärmare D
hammarskötare D
gårdskarl C
plancirkelsågare C
hjulringspressare pannmakare E
plåtslägare D
synnerligen tungt arbete E
hjulsvarvare D
tungt arbete D
plattformvakt (kvinna) ... C
hjälparbetare D pumpmaskinist C
2209/44
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putsare i gjuteri D
rangeringsmästare B
remreparatör D
rikthyvlare (maskinsnickare) D
rörarbetare D
signalmontör D
signalmästare C
skrivare B
slipare (hand-) D
slipare (maskin-) C
slipare (trä-) C
snickare D
sovvagnsföljerska C
smed E
stafett C
sprutmålare ])
.stationskarl på trafikplats
med ringa eller mindre
trafik C
stallkarl D
stationsinspektor B
stationsinspektors biträde.. B
stationskarl på trafikplats
med stor trafik D
stationskarlsförman C
stationskassör B
stationsmästare, som även
handhar stationskarlsål ig-
ganden dygnet om eller
del därav C
stationsmästare, uteslutande
i expeditionsarbete B
stationsstäderska C
stolpsågare (maskinsnickare) D
städerska O
ställverkskarl C
stallmontör D
lättare arbete C
tyngre arbete D
svetsare (grovplåt) D
svetsare C
tapetserare C
telegrafist B
telefonvakt B
telegraftekniker, lokal .... B
telegraftekniker, på linjen C
timmerman (vagnssnickare) D
telegrafmontör C
traversförare, inomhus .... C
trafikinspektör B
traversförare, utomhus .... D
3
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träsvarvare (maskinsnic-
kare)
lättare arbete C
Kabelfabriker:
Se även metallindustrin.
tyngre arbete D arbetsförman på isolerings
tågkarl på lokaltåg C avdelningen B
bilhjälpkarl Dtågkarl på persontåg i
f järrtrafik D biträdande lagerförestån-
dare B
blykabelarmerare D
blykabelikontrollör C
blypressförare E
bomullstrådsspolare B
chaufför D
driftsmontör D
dynamotrådsemaljerare ... C
dynamotrådskontrollör
.... B
dynamotrådsspinmare B
tågkarl i dejountjänstgö-
ring eller på gods- eller
rangeringståg i fjärrtra-
fik E
tågpackmästare D
utarbetare
tungt arbete D
synnerligen tungt arbete E
vagnshopsättare E
vagnsbufferte- och dragan-
ordningsreparatör (vagns-
revisor) E
dynamotrådsspolare C
eldare D
fräsare D
gummikabelarmerare D
gummikabelflätare C
gummikabelimpregnerare . D
vagnsfilare D
vagnslyftare (vagnsrevisor) E
vagnsmästare C
vagnsrevisor D
vagnsrevisor i verkstad .. D gummikabelisolerare D
gummikabelkonitrollör D
gummikabelmätare D
gummikabelprovare D
gummikabelreparatör ..... D
gummikabelspolare D
gummikabeltvinnare D
gummikabelvulkaniserare
. D
vagnsrivare E
vagnssmed D
vagnssnickare D
vagnssmörjare C
vagnsstäderska D
vagnsvågsmontör D
gummivalsare D
vakt B
vaktmästare B
verktygsfilare hjälparbetare på blykabel-
avdelningen Elättare arbete C
verktygsutgivare C
verktygssmed D
tyngre arbete D hjälparbetare i blypress .. E
hjälparbetare på dynaino-
avdelningen C
verktygsslipare C
växelkarlsförman C
hjälparbetare på isolerings-
avdelningen D
vågmästare B
hjälparbetare på kopparav-
delningen D
hjälpmontör D
isolerrörskokare D
isolerrörsmantlare D
isolerrörstvinnare D
kopparkabeltvinnare E
koppartrådsbetare E
koppartrådsfindragare .... D
koppartrådsfördragare .... E
växelkarl D
hjälparbetare på gummi-
kabelavdelningen D
Jästfabriker:
jästförpackare C
jästpressare D
melasskokare D
mältare D
jästberedare D
separerare C
tillverkare av jästlådor .. D koppartrådsförtennare
.... C
Kaffeexpeditioner:
Kafferosterier:
Kakelfabriker:
koppartrådsglödgare D
koppartrådsmellandragare . E
koppartrådsspolare B
krarupmätare B
krarupspinnare B
laboratoriebiträde B
lagerarbetare I>
lagerföreståndare B
montör D
provplansarbetare C
pappersskärare D 1
starkströmsledarisolerare .. D
starkströmskabeltvinnare .. D
städerska C
telefongrupptvinnare C
telefonkabelkontrollör .... C
telefonkabelspolare C
telefonkabeltvinnare D
telefontrådsisolerare B
telefontrådsspolare C
vakt B
verkkarl D
Kaféer (se restauranger).
utbärare C
bländare C
förpackningsmaskmsskötare C
hjälpkarl i rosteriet ...... D
kaffeavsändare C
kaffeförpackare C
kaffemottagare C
kryddförpackare B
kokerska B
lagerkarl D
kökshjälp B
maskinmontör C
röstare D
surrogatblandare C
teförpackare B
tesorterare B
arbetsledare B
arbetsledare, i arbetet del-
tagande C
brännare D kranförare C
diversearbetare D kranskötare C
forman D massatransporterare D
sandblandare Cformare D
gipsgjutare C sandgropsarbetare E
glaserare C sandkransförare C
hissförare (varuhiss) C siporexlastare D
kakelhyvlare D siporexskärare D
kakelpressare D smörjare C
'kapslare D tegellastare D
keramikarbetare C tegelplockare D
kranare E transportremsskötare C
kritkärrare D
kritslammare D
Kanalverket:
krossare D
lagerkarl D
arbetare vid reparations'
verkstad (se metallindu
strin)
lerkärrare D
lerpressare D
modellör C arbetsledare B
murare E arbetsledare, i arbetet del-
tagande Cmålare C
nattvakt C brokarl vid bro med hand-
kraft Cpackare D
portvakt B brokarl vid bro med ma-
skinkraft Bpressare av plattor C
pressare av plattor, vid
handpress D
brovakt vid bro med hand-
kraft C
rengörare av plattor .... C
slipare av plattor D byggmästare B
sorterare C
svarvare
brovakt vid bro med ma-
skinkraft B
byggmästare, i arbetet del-
tagande Cstäderska C
presslammare D
mare E
ugnsfyllare och -töm- chaufför, lastbil D
chaufför, paketbil C
ugnssmed D chaufför, personbil B
diversearbetareutarbetare D
vedhuggare D tungt arbete D
elektrotekniker, i arbetet
deltagande C
synnerligen tungt arbete E
elektrisk montör, i repara-
vedradare D
■tionsverkstad C
elektrisk montör (linjearbe-
tare) DKalktegelbruk:
elektrotekniker B
formöppnare D
gjutare E fyrvaktare C
hamnvakt B
hjälpmatare D
formtömmare D
gjutares biträde E
armerare C
hästkarl D
härdare D kanalarbetare' (se även
byggnadsarbetare)
tungt arbete D
järnare C
kalksläckare E
kalkvägare C syijnerligen tungt arbete B
Kanonfabriker (se ammuni-
tions- och kanonfabriker).
Kartongfabriker (se pappers-
fabriker) .
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kanalchef B
kanalingenjör ~.' B
kanalkarl, vid sluss med
handkraft C
kanalkarl, vid sluss med
maskinkraft B
kanalkassör B
kanalkonstapel B
kanalskrivare B
kanalvakt, vid sluss med
handkraft G
kanalvakt, vid sluss med!
maskinkraft B
kartläggare : B
kartläggare (i fältarbete).. G
kontorsbiträde B
maskinmästare C
kontorschef B
lagerskötare C
lagerkarl D
maskinsnickare D
murare D
målare D
nattvakt C
skogsarbetare E
smed E
skogsvakt C
snickare D
städerska C
lättare arbete C
tyngre arbete D
svetsare C
telefoncentralskötare B
trafikövervakares biträde ... B
trafikövervakare B
trädgårdskarl C
trädgårdsarbetare C
trädgårdsmästare B
trädgårdsmästare, i arbetet
deltagande G
Kartläggare B
~
i terrängarbete C
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Kemigrafiska anstalter (se
klichéanstalter).
cellskötare D
diversearbetare D
driftsingeniör B
filterkarl ........ D
Keramikindustrin (se pors-
lins- och keramikindustrin)
hypokloridarbetare D
kalkkärrare B
klorkalkarbetare ......... E
klorpackare D
Kettingfabriker ; klorvätskearbetare D
bilkettingshopsättare D ky-5 arbetare B
elektrisk svctsningsmaskins-
skötare T)
ky-5 packare D
laborant B
fjäderhakssmed D
handsmed ' B
lastare D
lutavdelningseldare B
lutpackare Ehandsmedens påslagare . .. E
hjälparbetare D
ilutavdunstare D
länkmaskinsskötare D lutävdunstare, biträde .... C
länkvärmare B
maskinställare D
lutstenskrossare ... .: E
lutstenskrossare, biträde . . D
maskinsmed . E plåtslagare D
putsningstrumsskotare .... B
reparationsfilare D
patentkettingmaskinsskötare D
saltkarrare E
ringsmed D saltlösningsarbetare
D
syrearbetare D
virvelsmed : D
timmerman D
torkavdelningsskötare D
torkugnsskötare D
Kexfabriker:
kexdegblandare D
kexdegvalsare D
kexförpackare C
tvättare D
verkkarl D
kexgräddare D
Klichéanstalter:
etsare C
fotograf . .; B
Klubbkonsulenter B
klichémontör C
kemigraf ■. C
Kolsyreindustrin:
chaufför ' D
retuschör C
snickare ......;.... C
kol syrecylinderfyl lare .... D
eldare D
maskinist ■. . C
plåtslagare C
apatitlösare D
anodarbetare D
Klorfabriker: Konservfabriker:
acetyiengasarbetare D
reparationskarl C
fettkokare D
eldare D
etikettklistrare C
blekvattenarbetare D
cellrengörare E
cellkaii B
cellreparatör ».. D
fiskpackare C
fiskrensare : .: C
kokare C
kryddblandare C
Konstfiberindustrin:
köttskärare D
köttpackare C
konservfabriksföreståndare B
lagerarbetare D
pressarbetare C
rökeriarbetare C
vagare C
arbetare vid expeditionsav-
delningen D
balare B
avlösare D
cellulosasorterare C
dysrengörare (munstycks-
rengörare) C
efterbehandlare C
eftermogningsarbetare .... C
filterpackare D
filtertygstvättare D
härvare C
färgare D
förmogningsarbetare D
kardare C
kammare C
kompressorskötare C
limmare D
laborant B
lösningsframställare C
lutblandare C
packare D
merceriserare D
lösningskarl D
påsmakereka B
pasmare C
pressare D
rivare C
skiftesförman C
skiftesmästare C
smörjare C
spolare C
spinnare D
sorterare C
sträckare O
städerska C
sulfidare D
surrare D
syrekarl D
torkare . C
tvinnare C
tryckare C
verkkarl D avlösare D
viskoskarl C balare B
vävare C cellulosasorterare C
öppnare C centrifugskötare D
efterbehandlare C
Svavelkolfabriker: eftermogningsarbetare .... ■ Cdestillatör C
generatorskötare D
färgare D Konsulenter:
förmogningsarbetare C
retortkarl D härvare C
skiftesarbetare D kompressorskötare C
skiftesmästare C limmare D
städerska C lutblandare C
Kraftstation:
iösningsframställare C
lösningskarl D
eldare D packare D
eldares biträde E pasmare C
maskinmästare C pressare D
städerska C påsmakerska B
turbinskötare . C rivare C
skiftesfilare CLager:
lagerkarl D
skiftesförman, i arbetet del-
tagande D
Kopparfabriker :
lagerskötare G
skiftesmästare, i arbetet del-
tagande C
smörjare CFabriker för
Konstgjorda blommor:
sorterare C
spinnare C
handarbetare B
paraffinerare B
spolare G
städerska D
pressare C sulfidare D
stansare C syrekarl D
torkare Ctryckmaskinsskötare C
transparentfoliesorterare .. C
tvinnare C
tryckare C
verkkarl D
vävare C
Konstläderindustrin:
Konsthartsfabriker (se bake
litfabriker).
transparentfolieskärare ... C
arkskavare (hand) ...... D
arkskavare (maskin) C
Konstsmiderier:avfalls!ädersorterare C
holländerkarl D bleckslagare C
avfallslädermalare ....... D
holländerkarlsbiträde D elektrisk montör C
konstlädersorterare C filare D
lastare D förnicklare C
betsare C
Konstsilkefabriker:
lödare C
Korvfabriker:förtennare C
maskinpolerare C
arbetare vid expeditionsav-
delningen
metallfärgare C
1) skärmarbetare C
skogshushållningskonsu-
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smed D
smirglare D
svarvare D
svetsare C
hemhushållningskonsulenter B
klubbkonsulenter B
krea turshushållningskonsu-
lenter B
kretskonsulenter B-
lantbrukskonsulenter B
lantbruksklubbkonsulenter . B.
skogsvårdskonsulenter . C—D
lenter C—D
. trädgårdskonsulenter B
generatorarbetare E
arbetare vid malmupplag .. E
goraugnsarbetare E
gjuteriarbetare E
hängbansarbetare D
konvertorarbetare E
kompressorarbetare : E
konvertorarbetare, kranar-
betare .. D
kvartskärrare ; E
mejslare E
rännmurare E
schaktungsarbetarc E
skiftesmästare, i arbetet del-
tagande C
slaggkrossare och -kärrare E
slaggarbetare E
skärstensarbetare E
ugnskarl E
vedkärrare E
Korgmakare B
bindare C
bländare D
fjälsterputsare '.'.;■.. C
förman, i arbetet delta-
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gande D råämneslagerföreståndare . C
hjälparbetare, man D skräddare C
/ kokare D skyddsdräktssömmerska ... C
fcorvsprutare (maskin) ... C städerska C
korvsprutare (för hand) .. D
köttmalare D
strykerska C
sömmerska (maskin-) C
köttskärare D sömmerska (hand-) C
käppåläggare C tillskärare C
lagerförman B tillskärarbiträde C
lagerkarl D "undertråcklare C
lådtvättare D utdelare av arbeten C
packare C ärmtråcklare C
rökare D övervakare av arbetet .... B
saltare D
städerska D
Kritfdbriker:
avfallskritfeärraré EKostym- och kappfabriker:
eldare D
förpaokare E
inmatare (av råkrita) .... E
inmatare (av torr krita) . . B
kritbullelyftare D
fabriksföreståndare B
fastare av nummerlappar . C
förrådsföreståndare (för
färdiga produkter) B
handarbetare C
kritrännsrenigörare E
kritstörtare och kärrare . . E
råkritkärrare E
torrkritkärrare Ehjälparbetare B
jämnare C torrkritutdragare D
kantvikare C
kappsömmerska C
kapptillskärare C
knapp- och knapphålsma-
skinskötare B
Krut- och sprängämnesindust-
rin:
knappmärkare C
knappsömmare C
körsnär C
■anitarbetare C
anitarbetare, i ar-
bete D
körsnärs biträde C
cellulosatorkare D
bländare av saltlösning i
dynamiten I.)lagerarbetare C
lagerkarl D brännare i aktivfcoleriet .. D
cellulosarivare C
destillatör C
diversearbetare D
nitare C
maskinpressare C
maskintillskärare C
dynamitblandare I)mästare B
mellan jämnare C
mellanpressare D
dynamitkärr&re C
packare C
partifyllare C
partidelare C
dynamitpackare, mani. .. . D
dynamitpackare, kvinnl. . . C
partilappskrivare B
dynanritpressare D
handbarkare i aktivkoleriet Eplanerare B
dynamittransportör D
pressare D hjälpkarl D
hästkarls biträde D
holländarkarl D
•hästkarl D
putsare C
riktare C
råämneslagerbiträde C
knuMhattsgfranskare C
knallkoppsfyllare G
knallkoppspolerare C
knallkoppsstansare C
knällmasseblandare C
fcollodiumtorkare C
krutbärare D
krutgrafiterare . D
krutmottagare C
krutdammare
~.
. D
krutskärare D
lagerbiträde C
lokomotivförare D
lokomotiveldare D
lufttorkare D
lådminsarbetare C
ng-krutsiktare D
maskinskötare C
matare av ng-press D
ng-krutblandare D
ng-krutpackare E
ng-masseblandare och -tor-
käre D
ng-masse- och -kruttranspor-
tör D
ng-massevalsare D
ng-massekrossare D
ng-massevalsares biträde .. C
nitroglycerindistributör ... C
ns-fcrutblandare och packare E
nitrerare D
ns-krutmasseblandare D
ns-krutsiktare D
ns-krutpressare D
ns-krutpressares biträde . . D
ns-masseblandare och tor-
käre D
ns-massevattenutpressare .. C
ns-massekokaire D
ns-massevattenutspressares
biträde C
provskytt C
pressare C
skiftesarbetsledare C
snickare D
städerska C
syrestationsskötare T)
sömmerska C
transportarbetare, lastare
och lossare E
trotylarbetare C
«tfällare av knallkvicksilver D Lantbruksarbete:
vacuumtorkare D Se även trädgårdsarbetare.
vafctkarl C
ytbehandlare D
agronom B
boskapsskötselkonsulent ... B
förvaltare B
kontrolldeja B
Kvarnar: 'kreatursskötare, mani E
a) Handelskvarnar: kreatursskötare, kvinnl. . . E
kreatursskötares biträde,eldare D
förpackare C mani E
kreatursskötares biträde,
kvinnl E
lastare och lossare E
lagerkarl D
mjölnare C ladugårdshjälp, mani E
ladugårdshjälp, kvinnl. ... E
lantbruksarbetare:
man E
mjölnarhjälp C
paketerare C
städerska C
säckfyllare D kvinna D
lantbruksarbetsledare C
b) Övriga kvarnar: lantbruksarbetsledare, i ar-
betet deltagande Dmjölnare D
lantbruksingenjör Bmjölnarhjälp D
lantbruksingenjör i ter-
rängarbete C
Kärrforskare B lantbrukskliibbkonsulent
.. B
lantbrukskonsulent B
ri industrin).
i fältarbete ..... C
Delvis självf ö r s ö r-
j ande:Kättingfabriker (se ketting-
fabriker). Efter det tiden för vilken
producentransoner reserverats
utgått, tilldelas delvis själv-
försörjande brödkort på föl-Körredskapsfabriker (se läder
fabriker)- jande sätt:
åt odlare, vars åkerareal är
mindre än
2 ha B
2—3,98 ha C
4—5.99 ha D
Limfabriker:
Laboratorier:
6 ha och över 6 ha (man) E
TJnnefabriker:(kvinna) D
åt skötare av familjens hus-
håll, som samtidigt upp-
föder boskap omfattande,
kemist B
laborant B
preparator B
färre än 2 nötenheter *) B
åt skötare av familjens hus-
håll, som samtidigt upp-
föder boskap omfattande,
Lagerkarlar (annorstädes icke
nämnda)
lättare arbete C
tyngre arbete 1)
2—2.99. nötenheter*) .. C
åt skötare av familjens hus-lätt arbete B
Lagerskötare
håll, som samtidigt upp-tämligen tungt arbete .... C
föder boskap omfattande,
Lantbruksmaskinfabriker (se
metallindustrin och snicke-
i terräng-
Lastbilschaufförer (se chauf-
förer) .
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3 eller flere nötenheter*) D
åt person, som förutom sköt-
seln av en odling omfat-
tande under 1—1.99 ha
åkerjord, förestår famil-
jens hushåll samt upp-
föder boskap motsvaran-
de minst en nötenhet *) C
åt person, som förutom
skötseln av en odling om-
fattande minst 2 ha åker-
jord, förestår familjens
hushåll samt uppföder
boskap motsvarande minst
en nötenhet *) D
*) Nötenheten uträknas såsom före-
skrivits beträffande nötenheter i en-
lighet med bestämmelserna om över-
låtelse av kött.
arbete C
Lantmäteriingenjörer B
hårtvättare C
köttmalare C
limkokare D
limskärare C
appreturmaskinsarbetare .. D
arbetare på råvarulager .. D
bobbinerare C
arbetare på avsändnings-
avdelning C
buntare D
diversearbetare D
flatare C
förman B
forman D
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garnblekare D hjälparbetare, man D
garnfärgare D hjälparbetare, kvinna .... C
glansare C huggare D
granskare C hyvlare av splitved D
handhäcklerska C hyvlare (för en maskin) . . C
hjälparbetare (väveri) .... C hyvlare (för flere maski-
ner) Dhjälparbetare (häckla,karda) C
hjälpspinnare C jämnare (planare) D
hjälptvinnare C järnbeslagare D
härvare C kantare C
kardare C kantare (matare för hand) D
klistrare D klyvmaskinsmatare D
köpare D klyvmaskinsmottagare .... D
maskinhäcklare O klyvmaskinsskötare C
maskin- och turbinsfcötare C klyvsågare av långgods ... D
klyvsågare av splitved .... Dnystare C
oljare C kärrare D
packare D lagerföreståndare C
rovingspinnare C lastare E
skaftsättare C lastare och lagrare av bun-
tar Dspinnare vid torrspinning . C
spinnare vid våtspinn-ing .. D
spolare C
linderman- och limmaskins-
matare C
stoppare C
sträckmaskinsförspinnare . C
linderman- och limmaskins-
mottagare Dsömmerska C
linderman- och limmaskins-
skötare C
torkare D
torrspinnmaskinsskiftare,
anförare C matare vid hyvelmaskin .. D
torrspinnmaskinsskiftare .. C matare och mottagare vid
klyvsåg och hyvel Dtransportarbetare D
tvinnare C mottagare vid hyvelmaskin D
mottagare vid kantmaskin C
mottagare vid planhyvel .. C
tygblekare D
utdelare C
varpare C
våtspinnmaskinsskiftare ... C
våtspinnmaskinsskiftare, an-
förare C
vävare C
planhyvlare C
rikthyvlare C
slipare D
vävstolsl ägare D
vävstolslagarhjälp D
spikare D
spånbalare D
stävkanlsågare C
sorterare D
Lotsar D stävsorterare C
städerska C
stävlastare C
Lådfabriker:
stävmottagare C
stävsågare D
ställare D
varvlangare (från pråm och
arbetsledare C stämplare C
armerare D timskrivare B
vagn) Dgranskare av ammunitions-
lådor och dennes biträde C
buntare D
verkkarl D
Läderfabriker:
Se ävenkonstläderindustrin.
arbetsledare B-
arbeteledare, i arbetet del-
tagande C
appreterare G
avfettare av lackläder .... B
avfettare D
avhårare, får-, kalv- D
avhårare, övrigt läder .... E
blötare, päls I>
blancherare D
blekare 7)
blötare, övrigt läder E
bomkarl, får-, kalv- D
bomkarl, övrigt läder .... E
bordsfärgare, får-, kalv- .. C
bordsfärgare, övrigt läder D'
borstare B
falsare, får-, kalv-, päls- .. 1)
falsare, övrigt läder E
fuktare, övrigt läder .. .. D
fuktare, får- B
färgare, päls- D
garvare, får-, kalv-, päls-.. D
glansstötare, får-, kalv- .. C
glansstötare, övrigt läder
.. D
glansstötare, handskläder .. C
glattare (maskin) får-, kalv- C
garvare, övrigt läder .... E
glattare (maskin) övrigt lä-
der G
glättning D'
gropare E
grundare av lackläder .... B
hjälpkarl D1
hudlagerarbetare E
insaltare E
kalkare, får-, kalv- E
kantskärare D
kalkare, övrigt läder E
klippare (maskin) C
klippare (hand) C
korkare (maskin) C
korkare (hand) C
kvarnkarl D
lossare D
lackerare av lackläder .... B
mangelmaskinsskötare .... D
mäntsträckare . E
mätare B-
möbelläderarbetare D vattenavlägsnare, övrigt lä-
der Enarvsättning (pressning)
hudläder C
narvsättning (pressning) Pälsskinnsfabriker:
får-, kalv- C arbetsledare B
pyrningskarl E arbetsledare,. i arbetet del-
tagande Cskavare" (maskin) får-, kalv- D
skavare (hand) får-, kalv- E buntare C
skavare (maskin) övrigt lä- bänkarbetare D
der E falsare D
skavare (hand) E färgare D
slipare, får-, kalv-, päls- .. C garvare D
slipare, övrigt läder D hjälparbetare C
smirglare C kantskärare B
smirglare av lackläder C kardare E
smörjare, får-, kalv-, päls- C mätare O
smörjare, övrigt läder D piskare I)
spaltare D pälsglansstrykare C
reparerare och randskärare Cspikare, får-, kalv- D
spikare, övrigt läder . .:.. E siktare (sållkarl) C
spikutdragare C skavare D
sprutmålare, får-, kalv- .. C
sprutmålare, övrigt läder.. C
smirglare C
smörjare C
strykare (hand) C sorterare och packare .... C
sträckare (maskin) får-, spikare D
kalv- C spikutdragare C
sträckare (maskin) övrigt sträckare D
läder D städerska C
sågspånsfuktare Csträckare (hand) D
sömmerska Csträckare av lackläder .... C
torkare Cstäderska C
tillskärare Ctillskärare, kruponger .... D
trommelarbetare Ctillskärare av lackläder ... B
torkare, får-, kalv-, päls- .. C trommelputsare D
tvättare Dtorkare, övrigt läder D
uppmjukare Dtransportkarl D
trommelkarl E
trommelfärgare, får-, kalv- D
trommelfärgare, övrigt läder E
ulltorkare C
ullbalare D
ulltvättare D
Fabriker för indu-
strilädertillverk-
ni n ga r:
maskinremslimmare C
utsattare (maskin) får-, packningsmaskinskantjäm-
nare C
maskinremssträckare C
maskinremstillskärare .... D
kalv-, päls- C
utsättare (hand) får-, kalv-, packningsmaskinspressare . C
packningsmaskinsskärare .. C
pickershopsättare (för hand) Cutsättare, övrigt läder .... E
päls- D
vaskare, får- ■... C pickersmaskinborrare B
vaskare, övrigt läder C pickersmaskinpressare C
vattenavlägsnare (maskin- pickersmaskinpressarbiträde C
pickersnitare (för hand) .. Dpressning) får-, kalv- .. C
2209/44
Seltygsindustrin:
Läderdräktsindu-
s t r i n:
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pickersputsare (för hand) C
pickersstansare (maskin-). . C
V-rems handnitare D
V-rems maskintillskärare .. C
V-rems pressare C
arbetsledare, i arbetet del-
tagande C
buntare C
dragremspressare C
falsare C'
handsömmare C
hjälparbetare D
limmare B
lädersträckare (maskin) .. C
maskinmekaniker D
maskinmekanikers hjälpkarl C
maskinsömmare C
maskintillskärare (stansare) C
material] agerskötare B
nitare (maskin) ■.. C
nitare (hand) D
rankdynsskärare C
perforerare C
refflare ; C
remkantsjämnare C
remfärgare C
remskärare C
ringinsättare C
sadelmakare C
sel- och däckelstoppare ... C
seldonsmonterare C
städerska C
söljinsättare B
stämplare B
varvtransportör D-
tillskärare C
tygtillskärare C
arbetsledare, i arbetet del-
tagande C
arbetsutdelare B
buntare B
falsare C
fodertillskärare C
granskare B
handsklästpåsättare C
handsktillskärare C
hjälparbetare B
4
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kantjämnare B Makaronifabriker :
kantskärare B degknådare D
knappsömmare (hand)
... C
limmare B
makaroniarbeterska B
makaronitorkare B
maskinskärare C pressmaskiiisskötare C
mekaniker (symaskins-) . . C
packare B
parsättare B
ringinsättare B
Malmanrikningsverk;
diversearbetare Dstickare (maskin) C
strykerska C kärrare E
städerska . C maskinist D
stämplare B reparatör D
sömstickare (maskin) .... C städerska C
tillskärare av läderdräkter C timmerman D
tillskärare av pälsar C
tråcklare (hand) C
trådavskärare B Maltdrycksfabriker (se
gerier).vändare C
Margarinfabriker:
Läkemedelsfabriker: blandningsmaskinsskötare . C
digeltryckare C byktvättare , D
extraktkokare C emballeringsmaskinsskötare C
fattömmare Dflaskpåfyllare B
Mädtvättare D kärnskötare C
lagerkarl D lagerarbetare 0
medicinpackare B lastare och lossare D
lådslutare Csalvaberedare B
salvaförpackare B lådtillverkare C
städerska C maskinskötare och -repara-
tör Csuppositoriepressare C
mjölkhanterare Ctableitteringsövervakare ... B
paketmottagare Ctablettsockrare B
tekniskt biträde B råvarusmältare D
tvättare av flaskor och kärl C saltare C
sfcyfflare D
Länsmän B
skötare av kyltrumma .... C
ältmaskinsskötare C
Markisfabriker:
Läskdrycksfabriker: markismontör C
markissömmare C
kontrollör C
pressenningssömmare Cetikettklisitrare C
flasktvättare C
Mejerier:
korkare C
påfyllare C Maskinfiltfabriker:
hjälpkarl Dsaftkokare C
transportarbetare D hopfogarbiträde C
nyståre C
packare D
.lagerkarl D
pressfilthopfogare C
spolare C
stoffare D
stoppare C
städerska C
torkfilthopfogare D
torkare D
tvättare D
valkare D
tvinnare C
varparbiträde C
varpare D
vävare D
Maskinister (annorstädes icke
nämnda) C
Maskinmontörer (se även me-
tallindustrin) D
maskinmästare, i arbetet
deltagande C
iMaskinmästare B
Maskinremsfabriker (se rem-
och läderfabriker).
Massörer och massöser B
massörer och massöser (yr-
kesmässiga) C
massörer och massöser (i
inrättningar och sjukhus) D
Medicinfabriker (se läkeme-
delsfabriker) .
disponent B
elevatorskötare C
förman C
glaceberedare B
kontrollmjölkavdelnings per-
sonal C
armaturmålare C
askarbetare C
kärltvättare D axelslipare D
lagerkarl D besiktningsman B
betsare Clocköppnare C
mejerist C bettinstallatör D
mejerska C bleckslagare C
mjölkkärls elevatorförare .. D blånnare
mjölksändare C lättare arbete C
ostberedare C tyngre arbete D
pastöriserare C iborrare
saltare- av emmenthalost .. E lättare arbete C
separatoirskötare C tyngre arbete D
smörberedare C
brobyggare E
svingårdsskötare E
bronsare Citvättmaskinsskötare D
brotchare C handpoleraretommare på våg D
brunerare C
brännare I)
brattarbetare C handskavare
Mekaniker för kontorsmaski-
ner C
brättformare D
byggnadsplåtslagare E
bågböjare E
bänkskavare D
Metallduksväverier: diktare E hyvlare
dragpressare Cmetallvävssömmare C
elektricitetsmaskinsskötare . Cpackare D
remontkarl D elektrisk montör I)
elektrisk svetsare Cspolare C
sträckare D emaljbrännare E
svetsare C
vävare vid handstol C
etsare C
fallhammarsmed E
vävare vid särskilt tung fernissare C
handstol D filare D
vävare vid maskinvävstol .. C finmekaniker B
finplåtslagare D
Metallindustrin:
fjäderhammarsmed
Se även ammunitions-, va-
pen-, patron-, kanon-,
järnsängs- och cykel-
fabriker samt varv.
tungt arbete D
synnerligen tungt arbete E
flatare C
fräsare D
anlöpare C
apparatmakare C
fyllningsmålare C
färgblandare C
förkromare C
förnicklare C
förtennare C
arbetare på polertrumsav-
delning E
arbetare vid elektrisk smält-
ugn D galvaniserare C
apparatmontör C
gjutare E
arborrare gjuterihjälpkarlar . E
kärnmakaregassvetsare C
lättare arbete C gjuteriskärare (krossare).. E
gjuterivägare Dtyngre arbete D
grovplåtslagares hjälpkarl . E
grovplåtssvetsare D
gängsvarvare D
synnerligen tungt arbete E
hejarsmed E
järnspånskärrare D
kapare D
kassaskåpssmed D
kokillputsare E
kokillgjutare (i små gjute-
rier) C
koksmalare C
kollektormontör D
kompressorskötare C
konstgjutare på byggen .. D
kontrollör C
kopparsmed D
kraftverksmontör D
kranförare C
kranskötare C
tämligen tungt arbete .. C
tungt arbete D
synnerligen tungt arbete E
kättingshopsättare D
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gjutgodspackare C
gjutgodsputsare E
gjutkärnsutslagare . : E
gjutkärnssvarvare D
gjutkärnsmakare E
glödgare C
gravör C
grovlindare D
grovplåtslagare E
gångjärnsskärare E
hammarkarl D
hammarskötare C
lättare arbete C
tyngre arbete D
tungt arbete D
hissmontör D
lättare arbete C
tyngre arbete D
härdare D
hästskosmed E
järnlagerarbetare D
isolerare C
knivsmed C
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lagergjutare D refflare C
lagerkarl D rengörare C
lerformare E rengörare i gjuteri D
lermjölnare D reparationskarl D
lindare repslagare D
revolversvarvarelättare arbete C
tyngre arbete D lättare arbete C
linjemontör D tyngre arbete D
låssmed C riktare D
lödare C ringnitare C
martinverksarbetare E rostknackare T)
maskinbrotchare E ryggare D
maskinformare (i gjuteri) E rörarbetare D
rörmakare Dmaskinmontör D
maskinist C rörmontör D
masugnsarbetare E sandblandare E
mejislare C sandblästrare D
mejselgravör D sandmalare E
mejsels! ipare C sandsiktare E
skaftare Cmetallskavare E
metallsågare D skavare C
metallvävare C skyltmålare C
modellfilare D skankelfodrare D
skänkelförare (hand) . .. . Emodellsnickare D
montör C skänkelförare (maskin) . . D
montör för apparattavlor . D skärare D
mothållare E skärare i broarbete E
målare D slipare (hand-) D
nitare slipare (maskin-) C
lättare arbete C smed E
tyngre arbete D smeds hjälpkarl E
nitvärmare D smidespressare D
packare D smirgelslipare
packlådstillverkare
papplådor C
lättare arbete C
tyngre arbete D
trälådor T) smältare E
pannmakare . . . - E smörjare C
pannsmed E
pipkolvare (hand) E
snickare D
spishopsättare D
plåtbockare E spismurare D
sotmalare Cplåtslagare E
plåtvalsare E
polerare C
provare B
provförare C
provrumshjälpare B
pressare D
spiralfjäderarbetare C
stickare C
städhärdare E
svartare
pressare vid maskinpress .. C
svarvare
lättare arbete C
tyngre arbete D
svetsare (gas-elektricitet) . . C
pressgjutare D
lättare arbete C
tyngre arbete D
putstrumskötare D
präglare C
svetsare (grovplåt) D
påslagare E
verktygsfilare
verktygsfräsare
verktygshärdare
verktygsreparatör
verktygsslipare
verktygssvarvare
Metallknappfabriker:
syrsättare C
sågbladsarbetare T>
transformatormontör I>
sättare C'
tråddragare D'
transportkarl D
tunnplåtsmed D'
turbinskötare C
tommare (i gjuteri) B.
tvättare D-
ugnskarl (i gjuteri) E
ugnsfyllare ' Ei
ugnseldare (i verkstad) .. D
ugnslackerare . D'
ugnsreparatör E
ugnsskötare (i gjuteri) .. C
utbalanserare C
vapensmed Cf
lättare arbete O
valsverksarbetare E
tyngre arbete I>
lättare arbete C
tyngre arbete I>
lättare arbete C
tyngre arbete D
verktygsmontör för press-
maskiner I>
lättare arbete C
tyngre arbete D
lättare arbete C
tyngre arbete D
lättare arbete C
vallsvetsare, väll are F*
tyngre arbete I>
värmeledningsmontör D
ångmaskinsmontör E
ångpanneskötare D
övervakare B
axLtomatpressare B
eldare D
galvaniserare D
hjälpflicka B
hjälppojke B Oljefabriker:
lackerare C tillverkare av oljor och
smörjmedel Dlagerkarl D
packare C arkmottagare
pressare C
sammanslagare C Oljekvarnar:
sprutmålare B
sättare C kittillverkare C
krossare D
lastare D
pressare D
reparationskarl D
säckbindare D
Mjölkkontrollanstalter:
mjölkkontrollör B
provtagare B
Ordningsmän i allmänna
skyddsrum B
Modellsnickare (annorstädes
icke nämnda) D
Orgel- och harmoniumfabri-
ker:
harmoniuminredare C-Musikinstrumentindustrin:
manualtillverkare CSe även orgel- och harmo-
niumfabriker. metallarbetare C
orgelmontör C
polerare , C
fanérare C
lagerförman C snickare D
pianohopsättare C stammare . B
pianomekaniker C
polerare C
tangenttillverkare C
tillverkare av små bälgar . C
tillverkare av tennpipor .. C
(tillverkare av zinkpipor .. C
Målare (annorstädes icke
nämnda):
träsvarvare C
målare på byggen D Pahétbilschaufförer C
skyltmålare C
sprutmålare C
Pantlånekontor:
lagerbiträde C
hylsmakare
Mälterier:
mältare D
maltmästare, i arbetet del-
tagande C
städerska C
Nattvakter C
Pappersfabriker, kartongfa-
briker, pappfabriker och
träsliperier:
Se även papp- och pappers-
förädlingsfabriker samt
fabrikernas reparations'
verkstäder.
arbetsledare, arbetsöverva
käre B
arbetsövervakaro, i arbetet
deltagande COljecldarc C
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arkmottagare (autom. lös-
tagning) C
arkmottagare (för hand). . D
lättare arbete .. C
tyngre arbete T)
bandflicka C
barkare (hand) B
barkare (maskin) D
barkeriförman C
barkeriförman, i arbetet
deltagande D
barkeritransportanläggnin- '
gars skötare och repa-
ratör D
blekare C
bobbinrullare C
bokbindare C
cylinderkarl C
driftsingenjör B
efterbarkare D
efterrullare D
eldare (handmatning) .... E
efterräknare C
eldare (kontinuerlig mat-
ning) D
expeditör B
finpappersmaskinsskötare . . C
harts! imkokare C
filttvättare C
hissförare C
holländarförman (färgare) C
hissförare-kärrare D
holländarkarl och hjälpkarl D
holländarförman, i arbetet
deltagande T)
hylsavdelningshjälpare
... C
holländarhjälpkvinna .... D
lättare arbete C
tyngre arbete T)
hylsmaskins- (spiralhylsa)
skötare och hjälpkarl .. C
inmatare av målet pappers-
avfall vid holländarn .. E
inpackare (bal) E
inpackare (märkare) D
inpackare (rull) I)
kalanderkarl och hjälpare D
kalanderkarl och hjälpare
vid arkmaskin C
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kamyrmaskinsbalkärrare .. B riktare av använd baltråd
(handmaskin) C
risbindare C
risbindare (kartong) B
rispackare C
rispackare (kartong) .... B
rismärkare C
risskärare
lättare arbete C
tyngre arbete B
rullkarl ; C
rullkarl, avlyftning för
hand och kärrning B
räknare (kartong- eller
papp-) C
räknare (pappers-) C
siktkarl C
skiftesmästare C
skrivare B
skärmaskinsskötare (guillo-
tin) B
kamyrmaskinspackare .... E
kolkarl D
kapare (i sliperiet) D
kartongmaskinsskötare .... C
kulkarl (kokare) D
kulkvinna D
kärrare (rull)
tungt arbete D
synnerligen tungt arbete E
kärrare (massa) E
kärrare (utskotts-, balar
eller lavar) I)
laborant B
lagerbiträde C
lagerförvaltare .. .• B
lagerkärrare D
lastare och lossare E
lastbilschaufför D
lastbilshjälpkarl D
lastarförman, avsändar-
hjälpkarl C skärmaskinsskötare (rota-
tion-) och hjälpkarl .... B
skärmaskinsskötare (rull-)
och hjälpkarl C
skärmaskinsskötare (saxma-
skin och arkmaskin-) .. B
skötare av ellyftblock .... C
slipare (vid bromsmaskin) B
slipare vid stätigschleifer.
.
C
sliperiförman B
sliperiförman, i arbetet
deltagande C
smörjare C
lerblandare, fyllnadsmate-
rialmakare C
limkokare (harts- eller vat-
tenglas-) C
linjerare och hjälpare .... C
lumpkokare D
lumpkärrare D
lumpskärare C
lumpsorterare C
malltagare och vagare .... B
maskinmästare B
maskinskötare vid kartong-,
papp-, pappers-, finpap-
pers- och tidningspap-
persmaskin C
sorterare, avfallspapper .. C
sorterare (kartong eller
papp) B
sorterare (pappers-) C
sorterare (för-), pappers-
utdelare C
specialmaskinsskötare
lättare arbete C
tyngre arbete B
spiralpresskötare C
massalossare från vagn .. E
märkare C
packarförman och vagare. . D
pappmaskinsskötare C
pappersmaskinsskötare och
hjälpare
lättare arbete C
tyngre arbete D
presspojke, pressflicka .... C
stickmassemaskinskvinna .. C
sticksållkarl C
städerska C
stänkmaskinsskötare C
tavelpojke B
pumpkarl, pumpkvinna .. C
raffinörkarl C
rammakare
tidningspappersmaskinsskö-
tare C
lättare arbete C
tyngre arbete D
Pappersv äverier:
tillverkare av hlekvälska .. Q
torkare (cylinder-) G
torkare (kanal-) och hjälp-
karl C
torkavdelningsskötare .... C
transportkarl '. C
turbinskötare C 1
upptagningsmaskinsskötare C
utskottsmalare ■ med auto-
matholländare C
utskottsmalare med koller-
kvarn B
utskottsmalare med wurster B
utskottspapperssorterare .. C
vcdbasare B
vedbasarhjälpare B
vedinfyllare, ugnsfyllare,
ugnskarl E
verkkarl B
våtpresskarl E
övermästare B
emballerare C
flatare C
knappmaskinsskötare C
kärrare C
mätare ' C
nitare C
nystmaskinsskötare C
packare C
pappersskärare B
pappersspinnare ■.. C
rullare C
skärare C
spolare C
stoppare G
solvare C
sömmerska C
tvinnare C
varpare C
verkkarl C
vikare C
vävare C
Pappkartongfabriker (se kar-
tongfabriker) .
Papp- och pappersförädlings-
fabriker:
kantförtunningsmaskinsskö-
tare C
arbetare i reparationsverk-
stad D
kartongbalare D
kartongmaskinsskötare .... C
kartongmaskinsskötarbiträde Carkmottagare
lättare arbete C kartongmästare B
tyngre arbete D kontorspersonal B
asktillverkare C kraftullsförpackare C
kraftullsförpackarbiträde .. C
kraftullsmaskinsskötare ... C
bandbobbineringsmaskins-
skötare C
bandmaskinsskötare C kreppmaskinsskötare C
beckmaskinsskötare D kreppmaskinsskötarbiträde C
kreppackare C
kreppullsmaskinsskötare .. C
beekmaskinsskötares biträde D
bobbinrullare C
brytare kreppullsmaskinsskötarbi-
träde C
' lättare arbete C
krompapperstillverkåre
... Ctyngre arbete D
bärare C kuvertmaskinsskötare C
cellulosavaddsorterare .... B kuvertsorterare B
kuverttillverkare (för hand) Ocellulosavaddförpackare .. C
digeltryckare C kärrare (av avfall, lavar
eller balar) I)digeltryckares hjälpkarl .. C
kärrare (rull)diversearbetare C
tungt arbete Dfalsare (vikare)
synnerligen tungt arbete Elättare arbete C
tyngre arbete I) laboratoriearbetare B
lagerskötare C
fuktningsmaskinsskötare,
fuktare C
limbobbineringsmaskinsskö-
tare C
fönsterpappersbuntare .... B
limbobbineringsmaskinsskö-
tarbiträde C
limkokare C
förbandscreppsrullare .... B
förpackare (ask-) C
förpackare (lådpapp-) . .. E
limmare C
förpackare av lådor limmaskinsbettskötare .... C
lättare arbete C limmaskinsskötare C
tyngre arbete D limpappersförpackare .... C
limpappersmaskinsskötare . Cgardintillverkare C
handduksförpackare C limpappersrflaskinsskötarM-
träde ■ Chandduksmaskinsskötare .. Chissförare C lådpackare D
hjälparbetare på hylsavdel- lådpappkapare C
ningen C lå&stiftare C
hylsmaskinsskötare C lådtillverkare C
hylsmaskinsbettskötare .... C lådtryckmaskinsskötare och
biträde Chylstillverkare C
iläggare vid tryckmaskin .. C malltillverkare C
iläggare vid prägelmaskin
lättare arbete C
maskinsömmare C
mottagare C
mottagare vid kartongmaskin Ctyngre arbete ])
inbin dåre i boktryckerier. . C
kaffe- och torgpåstillverkare C
kanlandermaskinsskötare .. O
mottagare vid wellpappma-
skin C
si itsmaskinsskötare
mottagare vid säckmaskin C
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mästare B
målare (papp-) C
nitare 0
nattvakt C
papparkskärare C
pappersbalare I)
pappershattshandfalsare .. C
pappershattspaekare C
pappershattperforerare ... C
.pappershattsskärare C
pappershattstrådklippare .. C
papperslastare E
pappersskärare D
papperslinjerare C
papperspåssorterare C
papperssorterare B
pappersstansare C
pappersvikare (falsare) .. C
papplådstillverkare C
pappmaskinsskötare I)
postpappersförpackare .... B
paraffinerare ...." O
pressare C
prägelmaskinsskötare C
prägeltillverkare B
präglare C
påsförpackare T)
påsmaskinsförman C
påsmaskinsskötares biträde C
påsmaskinsskötare C
påstillverkare C
pärmtillverkare (locktill-
verkare) C
radare C
risskärare (kartong-, papp-) D
risskärare (pappers-) .... C
resturangarbeterska B
ritsare C
rull maskinsskötare C
rivare C
rullmaskinsskötares biträde C
rulltillverkare C
serviettmaskinsskötare .... C
serviettemballerare C
skiftesövervakare B
skärare C
skärmaskinsskötare (rull-) . C
skärmaskinsskötare (guiilo-
tin-) 1)
tyngre arbete T)
lättare arbete C
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smörj are C Passgranskare B
sorterare C
specialmaskinsskötare och
hjälpare C Patronfabriker:
spinnmaskinsskötare C betsare C
spolmakare C bärare E
spolmaskinsskötare C
stansare C
efterbehandlare av hylsor B
eldare E
stansmaskinsskötare C finborrare B
glödgare
lättare arbete C
stiftare . C
städerska C
säckbottenlappmaskinshjäl-
pare C
tyngre arbete D
hylsglödgare C
säckefterreparatör C hylsstämplare B
säckfalsningsmaskinsskötare C ■kästpressare D
säckfalsningsmaskinsskötares
biträde C
knal lackerare B
säckförpackare D
knallsättare 'B
koppare B
säckhandfalsare D krutblandare B
säckinbalare i)
säckkantlimmare O
krutsättare B
krutvägare B
säckmaskinsskötare C
säckmaskinsskötares biträde C
kulknipare B
säckstiftare C
kulmålare B
kulputsare B
sömmerska C
telefondejur B
kultryckare C
kärrare E
tjärmaskinsskötare C mantelfyllare B
maskinmontör Dtjärmaskinsskötares biträde C
tryckmaskinsskötare O
tvinningsmaskinsskötare .
. C
maskinpressare C
miaskinpressares hjälpkarl . C
patrongranskare Bvaruexpeditör C
vattenglaskokarc C patronladdare B
vattenglaskokare och kros-
sare D
patronpaokare B
patronputeare B
vaxmaskinsskötare C sköljare D
verkkarl D sorterare B
städerska Cvinkelskärare
lättare arbete C
tyngre arbete D
vagare C Poliser B
vävmaskinsskötare C i tågpatrull C
wellpappmaskinsskötare .. C
~
i utomhustjänstgöring C
detektiver Cwellpappmaskinsskötares
biträde C
överdragare G
Porslins- och keramikindu-
strin:
anbättrare C
Paraplyfabriker: blåserska B
sömmerska C brädkärrare D
brännare Bverkstadaarbetare ■ C
brännvagnsfyllare B
bränslekärrare E
dekorationsstämplare B
dekoratör B
drejare (hand-) D
drejare (maskin-) C
emaljsorterare C
formare D
formarbiträde (lyftare) ~ D
formarbiträde (massapres-
sare) C
formgjutare E
formkärrare D
gjutare D
glaserare D
glasyrblåsare ' C
glasyrbiträde C
godskärrare D
godspackare D
godsradare C
kapselgjutare D
kapselfyllare I)
godssynerska C
kapsellyftare E
kapselkärrare D
kapselpressare D
kapselradare D
kapselrengörare D
keramikgjutare D
kapselslipare D
kapselsmörjare D
keramikputsare C
klippflicka B
knapparbetare C
koppformare C
koppformare (lyfter gods) D
kopphänklerska (hand-) .. B
kopphänklerska (maskin-) . C
kopplimmare C
krukpressare D
lappare D
kärrare av kapselstycken .. D
och lossnings-
arbetare E
lerkärrare E
lergivare E
lermalare D
lersumpare D
lådspikare D
maskinformare C
maskintryckare C
maskingjutare C
massablandare E lossare och lastare av post D
massakranare B postiljon C
massakärrare E resande personal inom post-
vagnsdistrikt Dmassapressare E
massasiktare D stoppare av postsäckar .. C
massaskyfflare ...' E telegrafmekaniker C
telegrafrevisor Bnabbstansare .'. C
paketererska C telegrambud C
porslinsvarvare D
pressare C
putsare C Potatismjölsfabriker:
putsare av storgods D arbetsledare B
råvarufyllare D centrifugskötare C
råvarurengörare C eldare C
råvaruslipare C forman D
råvarusorterare C förmalare C
råvarustämplare C kärrare D
råvarutvättare C maskinmästare C
sanitetsgodsgjutare E presskötare C
sanitetegodskärrare E siktmaskinsskötare C
sanitetsgodsslipare D skiftesmästare C
sanitetsgodssorterare D säckare C
skärvkrossare D teknisk ledare B
sorterare av färdigt gods .. C torkningsmaskinsskötare .. C
tvättningsmaskinsmatare .. D
tallriksputsare C
tallriksputsare (lyfter tvättningsmaskinsmatare
(automatmatning) C
gods) D
tegelformare E vagnslossare D
tegelgjutare E
verkkarl I)
tegelkärrare , E
tegelradare D
tillverkare av sopnedkast-
rör E
Pråmvarv:
timmerman Etryckare (hand-) D
plankläggare Etunnfyllare E
ugnsfyllare E
ugnsmurare E Puukkoindustrin (se slidknivs-.
industrin).
Portfölj- och reseffektsarbe-
tare C Pälsindustrin
strin).
läderindu-
Portvakter B Radiofabriker
anläggningsmontör C
bakelitpressare (för hand) D
bakelitpressare (maskin) .. CPost- och telegrafverket:
bilpostiljon C borrare C
brevbärare C chaufför D
expeditör Blinjearbetare D
elektrisk montör Clinjefelarbetare C
2209/44
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filare D
elektrisk- och gassvetsare. C
fräsare C
galvaniseringsarbetare
.... C
hyvlare C
gängare C
högtalarmontör B
hjälpkarl i metallverkstad C
järnlagerkarl D
kondensatorlindare B
kadmieringsarbetare C
fcopplare B
lagerhjälpkarl B
kondensatormakare ....... B
lindare B
lådmontör B
lödare B
maskinmonitör C
metallfräsare C
matterare ~ C
metallfärgare C
metallpolerare C
nietallagerskiötare G
metalMipare C
metallpressare G
metallsvarvare C
målare C
målarhjälp C
polerare C
packare G
pressare G
punktsvetsare C
radiomekaniker G
radiomontör C
radiotekniker B
smedjearbetare D 1
reparationskarl C
revolversvarvare C
snickare C
sprutmålare C
städerska C
svarvare C
trimmare B>
transformatormontör C
tunnplåtssmed D
vacuumugnsskötare C
verkstygslagerskötare C
verktygsfilare B*
verkkarl C
Radiotelegrafister B
5
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Ramaffärers arbetare B sandblästrare D
svarvare C
tillverkare av asbestpack-
ningar CRamlistfabriker:
tillverkare av gummislangar Dbandsågare C
tvättare Cbronspolerare C
verktygsfilare Dcirklare C
V-remspressare Ccirklares biträde (motta-
gare) C
filare D
Renhållningsverken:
fräsare D
färgdragare C bilhjälpkarl E
förgyllare C chaufför E
försilvrare C gatsopare D
grunderare C hästkarl D
hyvlare C parkarbetare D
hyvlare och slipare D parkstäderska C
kapare D parkvakt C
lagerarbetare, manlig . ... D sophögskarl E
lagerarbetare, kvinnlig ... C
lastningsarbetare D
stallkarl D
toilettstäderska D
listpolerare C tommare av dekompositions-
brunnar Elistslipare C
maskinsnickare D vagnskarl D
modellerare C
pastellerare (maskin) .... C
Reparationsarbetare (annor-
städes icke nämnda) D
pastellerare (för hand) ... C
ramarbetare C
ramgrunderare C
rampolerare C
ramslipare C Reparationsverkstäder (se
fabrikers reparations-
verkstäder).
ramsnickare C
Remfabriker:
Se även gummi- och läder
fabriker.
Repslagerier
arbeterska vid råämnesbe-
redningsmaskin Cavfallsmalare C
balatatorkare C flätningsmaskinarbeterska . C
balatatvättare C lagerbiträde D
lagerförman Bgummerare D
limmare C nystningsmaskinarbeterska. C
repslagare Cmaskinvaskare C
maskinvulkaniserare C reparationskarl D
pannvulkaniserare C rullmaskinsarbeterska .... C
pressvulkaniserare C rullnings- och nystningsma-
skinarbeterska Cregen. pannskötare C
remimpregnerare C skärmaskinarbeterska C
reimskärare D spinnmaskinarbeterska .... C
remsträckare D timskrivare B
remtvinnare C verkkarl D
Restauranger:
Rullfabriker:
Reseagenter B
diskerska C
föreståndarinna B
hovmästare B
källskänka B
kassörska B
kokerska B
kokerskehjälp B
kökshjälp C
servererska B
städerska C
vaktmästare B
utbärare C
Ritare B
arbetsledare, i arbetet del-
tagande C
arbetsledare B
biträde på torkningsavdel-
ning D
blockkärrare D
blockmontör D
brandvakt C
borrare C
bettslipare D
bilsplintklyvare D
chaufför D
eldare D
chaufförs hjälpkarl D
elektrisk montör C
holkmakare C
forman D
järnsvarvare D
hisskötare C
käppkapare C
lackerare C
lagerförman C
kärrare D
lastare på torkningsavdel-
ning E
lastare E
lastarbiträde D
materialsorterare D
materialsvarvare D
materialsågare D sömnadsarbetare (för hand) D
maskinmontör D sömnadsarbetare (med ma-
skin) Cpackare C
planksågare D
planksågarhjälpkarl D
propskapare B Seltygsfabriker (se läderfabri
ker).rullborrare (automat-) .... C
rullborrare (för hand) . .. D
rullsorterare C
rullsvarvare D Servererskor och servitörer .. B
räknare C
smed B
smeds hjälpkarl E
spolarbetare C Sidenfabriker :
spolsvarvare D dekaterare C
staplare C förman ; B
städerska C granskare B
handtryckare Ctimmerman D
timskrivare B hjälparbeterska C
triss-sågare E klistrare D
triss-sågarbiträde D mätare C
packare C
pressare D Skidfabriker:
Rusdrycksfabriker: rallare C
solvare Carbetare i lådlager C
spolare Cetikettfclistrare C
stoppare Bflasklagerarbetare C
flasktväittare C
styckfärgare D
surrare Dkapselvridare C
torkare Dlastare D
tvättare Dpackare C utdelare O
packsedelskrivare B
varpare Crusdrycksarbetare C
vävstolslagare . D
skötare av flaskpåfyllnings-
maskin '. C väverska C
städerska C
transportarbetare C
tvättmaskinsarbetare ...... C Sinnessjukhus
sjukvårdare och sköterska B
sjukvårdare och sköterska
Skjortfabriker
på avdelnigen för oroliga
patienter under den tid
vårdarbetet varar (må-
nadskort) . C
Sadelmakare C
sjukvårdare och sköterska,
som regelbundet deltager
i utarbetet C
Segelmakeriindustrin:
förpackare D
handarbetare (hjälparbe-
tare) C
korkbearbetare C
lastare D
skärare (för hand) C Sirapsfabriker (se stärkelse-
och sirapsfabriker).skärare (med maskin) .... D
Skeppsbyggen (se varv).
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Sjukgymnaster C
Sjuksköterskor ambulerande . B
i sjukhus ... B
Sjukvårdare (i sjukhus) .... B
Sjöb evåkningsmän D
Sjömätare D
skidhyvlare D
skidbärare D
skidpackare D
skidpolerare C
skidriktare D
skidtjärare D
skidvirkesbottenhyvlare ... D
skidvirkesböjare D
skidvirkescirklare D
skidvirkesfräsare D
skidvirkesmaskinslipare ... C
skidvirkesskrubbare D
skidvirkesstaplare B
biträde på sömnadsavdel-
ningen B
biträde vid transportband . C
knivskärare D
kontrollör B
maskinstrykerska C
maskinsömmerska C
maskintillskärare C
strykerska C
packare C
tygutslagare C
■ tillskärarbiträde B
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Skogs- och flottningsarbeten:
distriktsförman B—C
klackfräsare D
klackfärgare C
flottningsarbetare E klack jämnare C
forstmästare B klackkittare C
klacklimmare Cforstmästare i terrängarbete C
kock på skogsarbetsplats . . C
lyftare av flottgods (för
klackputsare C
klackslipare C
klackställare Chand) E
skogsarbetare E klackuppsättare C
klistare Bskogsarbetsledare C—D
kontrollör Cskogshushållningskonsu-
lent C—D kransare C
skogsinstruktör C—D kransformare C
skogstekniker C—D kranstillskärare C
skogvakt C kranssträckare C
lappinsättare C
limmare B
Skofabriker:
lädersorterare C
lästisättare D
arbetsfördelare C lästordnare '. C
bakstyckspikare C lästutdragare (hand) .... E
baksömsfastsättare C lästutdragare (maskin) ... C
mellanstyckstillskärare .... Cbaksömsjämnare C
beissträckare C maskinstickare C
bindsulsfastsättare C modellör i... B
numrerare Cbindsulsskärare C
nåtlerska Ccementinsättare C
filtskärare D nåtlmgstillskärare C
flifcavskärare C perforerare C
pinnare (maskinpinnare) . Dfoderjämnare D
fodernåtlare C pliggare D
fodertillskärare C pressare C
gelänkfastsättare C pällfyllare C
pällimmare Cgelänkfräsare C
gelänkskärffare C randjämnare C
genomsömmare O randham>rare C
randkantsfräsare Cglättnin,gsarbeitare D
glättningsarbeitare för efter-
glättning C
randremsskärffare C
randsömmare D
gummiklackputsare C randsömsjämnare C
gummiklackspikare (hand) D
gummiklackspikare (maskin) C
hakinsättare C
ringinsättare C
ritsare C
ritsskärare C
hamrare D
hamrare och glattare .... D
ritsslut are C
ritsöppnare C
inpackare C räknare B
kantskärare C skoputsare C
kappinsättare C skärffare C
snittfräsare Cklackbimsare C
snittfärgare Cklackfastsättare C
klackfrontskärare C snittpolerare (sul-) D
snittsvärtare (ovanläder) . Bklackfrontputsare C
Skrotaffärer:
snittvaxare och vätare .... G
snörinsättare B
spikare D1
spikavlägsnare
~., C
spikinsättare C
stansare (ovanläder) C
stickare C
stiftare C
stiftlappsputsare C
styvningsklistrare C
styvmngssömmare (stövel) D
styvningstråcklare C
. styvningsskärffare O
sulbimsare G
sulglättare D
sulfargare C
sulfräsare D
sullimmare C
sulläderbärare D
sulpolerare D
sulpressare C
sulpåläggare C
sulskruvare G
sulslipare C
sulstansare D
sulskärare D
sulsömmare C
sömformare C
sömhamrare C
sömmare (för hand och med
becktråd) D
taksavlägsnare C
sömpolerare C
sömmare (stickare) C
trådknyterska B
träklacksbeklädare C
vikare G
vikare (av stövelskaft) .. D
vikare (av läderkant) .... C
överläderbärare D
vikare (av vändsko) . .. . D
översträckare (framåtsträcv
käre) D
Skoreparationsarhetare C
sorterare C
Skräddare C brynstensförpackare D
brynstenstillverkare D
Sockerindustrin:
cirkelsågare D
Slaktinrättningar: förmalare D
autoklavarbetare D stenlyftare E
förman B stensågare D
hudarbetare D
hudmästare D
hall- och slaktbiträde .... D Smedjekolsarbeture E
hjälp- och renhållningskarl D
hudsaltare E
köttkontrollör B Smörjare (annorstädes icke
nämnda) Clagerkarl D
slaktare D
städerska C
vagare C Snickeriindustrin:
arbetare på torkningsavdeT.-
ning D
Slidknivsindustrin: beslagare D
bladgraverare B betsare C
bladpolerare C bonare C
bladpressare D bänksnickare D
beslagspolerare C brädgårdsstaplare E
cirklare D brädgårdskarl E
gravör C bärare D
lagerförman C delhopfogare ■ D
målare C eldare D
målare av knivskaft B fanérare D
fräsare Dnäverskaftdekoratör B
näverskaftmakare C färgare C
packare C kallpressare C
skärare D lackerare (för hand) .... C
slidbeslagare C lagerföreståndare B
sliddekoratör B lagerkarl D
slidgravör B madrasstoppare C
slidknivsputsare C maskinsnickare D
slidknivsmakare D modellsnickare D
slidmakare C
slidmålare B
möbelhopfogare D
möbelpackare C
polerare Cslidmästare B
slidskärare C reparationskarl D
slidsömmare C slipare C
slidtofs- och gehängmakare C sprutlackerare C
smed D sprutmålare C
ställare C
svarvare D
stansfilare D
svarvare C
svarvare av knivskaft .... C tapetserare C
tapetserarsömmerska C
timmerman D
Slipstensfabriker: träsnidare C
bländare E ytbehandlare C
slipstenssl ägare E verkkarl D
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benkolskärrare D
benkolskokare E
bindare D
bromsare C
eldare (automat) D
eldare (för hand) E
eldarbiträde D
filtrerare D
förman B
hjälparbetare D
kokare C
kristalliseringsmaskinsskö-
tare D
kristallsockerslungare E
(laborant B
lastbilschaufför D
lagerarbetare D
lokomotiveldare D
lokomotivförare C
lossare D
maskinist C
maskinskötare C
lådspikare C
packare C
paketeringsmaskinsskötare . C
pressmaskinsskötare C
remmakare C
skötare av stenkolsupplag . E
skötare av torkningsugn .. C
slungare D
smörjare C
sockerarbetare i packeriet . C
sockerkärrare E
socfcersmältare D
städerska C
sågf ilare D
sopare C
sömmerska C
toppsvarvare D
tryckmaskinsskötare C
trattlöstagare D
tvättare D
tågkarl C
utarbetare D
ugnskarl D
vagnstvättare D
ved- och kolkärrare E
vakt B
verkstadsarbetare C
Sötare D
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Spikfabriker: splintare (hand-) D
Se även hästskosömfabri-
ker).
städerska . C
säckare C
dragstensslipare C säckare-bärare . .." D
sågare Dförzinkningsugnseldare . . . D
galvaniseringsmaskinsskö-
tare C
timmerman D
verkkarl D
glödgare E
hjälparbetare, man D
Springflickor Bhjälparbetare, kvinna .... C
järntrådsglödgare E
järntrådsdragare E
järntrådsskrubbare E Springgossar C
järntrådstvättare E
kallnitarbetare D
Spårvägar:lagerkarl D
lastare och lossare E banarbeitare E
märlarbetare D banförman B
sinkatillverkare C banputsare D
sken- och presspikarbe-
tare D
bilchaufför D
bilchaufförs hjälpkarl ... . D
smed D förare C
spikarbetare D konduktris C
spikförzinkare E kontrollör B
spikgalvaniserare C ordningsman B
spikkärrare D reparatör D
spikpaekare D stallkarl C
växelskötare Cspikputsare D
spolare C
städerska C
Stenindustrin:taggtrådsarbetare D
borrare E
brytare E
trådförzinkare (vals) ... . D
trådgalvaniserare (vals) . . D
varmnitarbetare E brytarförman E
gravör D
huggare (hand-) E
Splintfabriker huggare (maskin-) E
kättingskarl E
hjälpkarl
arbetsledare B lådifyllare E
arbetsledare, i arbetet del-
tagande C
packare E
rusnare E
barkare (ved) D sandblästrare D
eldare C sandsiktare E
eldare (brännvedsklyvare) D
hästkarl D
slipare E
stensågare E
kapare D
kolbrännare E
stensågares hjälpkarl E
kärrare (ved) D
surrare E
lagerarbetare D
lastare och lossare (ved) .. D Stickerier (se ylle- och bom
ullsfabriker samt pappers-nattvakt , C
splintare (maskin-) C väverier).
Stålgjuterier:
Stålvajerfabriker :
Strumpfabriker (se trikå-
fabriker).
Strykerskor C
Stuverifirmor (se hamnarbe-
ten).
elektrisk svetsare E
formare E
gjutgodsputsare E
hjälparbetare i gjuteri ... B
kranskötare C
kärnmakare E
pendelslipmaskinsskötare .. E
plåtsmed E
reparationskarl E
sandblandare D
skärare i gjuteri E
smed E
smältare E
stålgötsågare D
tommare E
Stålgravörer C
tyngre arbete D
lättare arbete C
reparationsfilare D
spolningsmaskinsskötare ... C
vajermaskinsskötare C
Städerskor B
(warrant-) ..... D
(verkstads-) .... D
(yrkes-) C
Stämningsmän B
Stämpelfabriker filterkarl (sugfilter) C
flissållsskötare Cfilare C
förman (i vedrenseri eller
sodarum) C
maskingravör B
maskingravör (stål) C
hartskokare och hjälpkarl . D
hjälpeldare (i pannrum) .. D
polerare C
stämpelarbetare B
stämpelsättare B huggmaskinmästare D
vulkaniserare C indunstare C
kalkbrännare D
kaJMossare E
Stärkelse- och sirapindustrin:
forman D
kokare D
kokares hjälpkarl (fyllare) D
kokares hjälpkarl (skuffare) C
dekstrinfabriksarbetare ... C
dekstrinkokare D
kollerkarl (automatinmat-
ning) C
eldare E kollerkarl (periodinmatning) D
kvistmasseuppitagningsma-lastare och lossare D
repiarationsverkstadsarbetare C
sirapskokare D
skinsskötare D
kärrare av kalk och glau-
bersalt Dsirapskokares biträde .... C
sirapsfabriks benkolsavdel-
ningsarbetare C
kärrare och lastare av balar E
lastare D
sirapsfabriksfiltreringsav-
delningsarbetare C
kärrare av aska (i pann-
rum) D
sirapsfabriksförpacknings-
avdelningsarbetare C
lutkokare D
luttappare (ej samtidigt
ugnskarl) C
lösare D
stärkelsefabriksarbetare ..- C
tunnbindare och reparatör D
tunntvättare D mesakärrare E
mixerihjälpkarl (behållar-
redning) ...'. C
Sulfatcellulosafabriker: mixerihjälpkarl (Kelly-fil-
ter) Darkmottagare (vagnsflytt-
ning) C mixerikarl C
arkmottagare (handlyftning) D
balare och hjälpkarl E
paketarbetare C
paketmaskinsfyllare D
balbandberedare C pappmaskinsskötare C
presspojke Cbarkare (hand-) E
barkare (maskin-) D provtagare B
blekare D pumpstationsskötare C
blekvätsketillverkare D siktkarl D
smörjare Dblötlådekarl (propskarl) .. E
centrifugskötare C såpkokare C
tillslutare av såplådor .... Ccylinderkarl D
cylindermaskinsskötare .... C tillverkare av såplådor .... C
torkmaskinsskötare (även
kamyrmaskin) C
destillator C
diffusörkarl C
transportkarl Cefterbarkare E
eldare (pannskötare i soda-
rum eller pannrum) .... D
tvättare C
tvättare av flytande harts . C
elektrisk montör C tommare D
filterkarl (tryckfilter) .... D ugnskarl (i sodarum) .... E
Sulfitcellulosafabriker:
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ugnskarls hjälpkarl B
ugnsmurare D
vattenreningsverksskötare . C
vattenpumpstationsskötare C
balare E
balarhjälpkarl E
balbandberedare C
bingelkarl C
blekare D
bleklösningsberedare D
blysmed C
blysmedshjälp C
blötlådekarl E
celluilosakärrare E
cylinderkarl D
cylindermaskinsskötare ... C
efterbarkare E
flissållkarl C
flistransportörsskötare .... C
förman i vedrenseri C
huggmaskinsmatare D
kapare D
kalkstenshissare E
kalkstenskarl E
kamyrmaskinsfÖrare C
kiskarl D
kamyrmaskinsförarehjälp .. C
kislyftare E
kisugnsskötare E
kokare D
kokares hjälpkarl D
kokarmurare D
kvistmalare D
kvistmassaupptagningsma-
skinförare D
maskinskötare för massa-
lyftning C
massaösare .' E
provtagare B
presspojke C
pumpkarl C
silare D
skalare (för hand) E
skalare (kniv- eller trum-
mask.-) D
smörjare D
städerska C
syrakarl D
torkmaskinsförare C
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transportkarl C Svavelsyre- och superfosfat-
E fabriker:travkarl på vedplan
vattenfilterkarl C AIV lösningsberedare .... D
apparatskötare E
arbetsledare B
Sulfitspritfabriker
destillator '. C
arbetsledare, i arbetet del
tagande C
blysmed Ujästkarl D
mesakarl E dammkammarskötare D
mesakärrare E diversearbetare
lättare arbete C
tyngre arbete D
Svagsdriksfabriker (se bryg-
gerier).
el dåre vid superfosfatglöd-
ugn E
elektrisk reparatör D
kisugnsskötare E
krosskötare D
Svagströmsanläggningar: laborant B
bakelitpressare (för hand) lagerkarl C
lindare Cbakelitpressare (maskin)
portvakt Ccentralmontör C
elektrisk montör C putsare D
filare D reparationsfilare D
fräsare C resårkarl E
råfosfatljärrare Dhopsättare C
smed Dlagerkarl C
smedhjälpare U■ledningsmontör C
packare . C städerska C
svarvare C sulfatugnsskötare D
superfosfatkärrare D
superfosfatsäckare I)
Svaveldioxidfabriker:
superfosfattillverkare .... D
svarvare D
syreblandaro Cblylödare D
bälgskötare D syrelastare D
säcklastare Dkampressorskötare C
laborant B timmerman D
pumpkarl D
pumpkarl, biträde D
torn- och pumpavdelnings-
skötare . ..' C
städerska C
sulfatkokare ocfr biträde .. D
Sågindustrin
biträdande arbetsledare ... C
buntare DSvavelkolfabriker:
bärare av bakar Davlösare D
eldare Ddestillator C
ends- och splitvedskapare . D
fl ishuggningsmaskinsskötare D
generatorskötare D
retortkarl D
skiftesmästare, i arbetet
deltagande C
fiKslagerarbetare D
hjälparbetare i brädgård .. D
städerska ■ C hjälparbetare i såg ...... D
ramsågare
hjälpkantare E
hjälpsågare E
hyvelspånssäckare C
hyvelställare C
hyvlare C
hyvlares biträde C
justerare i såg ocli brädgård E
kantare D
kapare av bakar D
klyvare C
käpp (squares) -justerare och
-sorterare D
käppmottagare D
käppsågare D
lastare E
lastare i pråm E
lastare av bakar D
lastare i brädgård E
lathsjusterare D
lathsmottagare D
lathssorteräre D
lathssågare ' D
lossare och. kärrare E
läkt justerare D
läktmottagare D
läktsorterare och -lastare .. D
läktsågare D
maskinist D
matare D
mottagare av bakar D
numrerare C
pråmförare C
tungt arbete D
remontkarl E
synnerligen tungt arbete E
remsömmare D
ribbkapare D
rengörare D
ribbkastare D
ribblastare . D
ribbsorterare D
skrivare B
slipare D
smörjare D
sorterare E
sorterirLgskontrollör C
splitvedslastare D
splitvedsjusterare D
isplitvedssågare D
splitvedssorterare D
staplare E
staplare av klenvirke .... D Sötsaksfabriker:
stockdragare (repsikka) .. D
stämplare C
askarbetare B
burkpressarbetare C
stävjusterare D choköladarbetare C
stävkantare D degblandare C
degvalsare Cwtävmottagare D
stävsorterare och -lastare. D dragépaekare B
dragéarbetare Cstävsågare E Tapetseraraffärer:
sågställare D karamellkokare C
takläggare E karamellköksarbetare C
karamellmvecklare Btimmerman E
torkeriskötare D karamellådspackare C
karamellpackare Btorkerilastare E
vedtravare D karamellagerarbetare C
Tarmaffärer:
virkesbindare C karamellverkstadsarbetare . C
kexarbetare Gpå stock lager:
kexpackare B
arbetsledare C konfektarbetare C
buntare E konfektpackare B
dragare (repsikka) D lagerkarl (färdiga produk-
ter) Cf jälldragare E
flottare D lagerkarl (råvaror) D
intummare (vid sågen) ... D lakritsarbetare C
kärrare E lakritskokare C
lakritspressarbetare C
lakritsgjutare C
lastare D
marmeladarbetare C
ilandlyftare E
lokomotivförare D
skrivare B Tegelbruk:
sorterare (vid sågen) .... D
sorterare (dragare) E pastillarbetare B
pudergjutare Cstockrivare E
upptagare C sirap&kokare C
varvgranskare B
varumottagare CSängklädsfabriker:
hjälparbetare B
lagerarbetare C Takfiltindustrin:
' madrassarbetare C
maskinsömmerska C arbetsledare B
städerska C eldare D
lagerförman Ctillskärare B
lastare Etäckstickerska ; C
massaberedare D
talkfiltarbetare D
Sömmerskor:
Se även kostym- och kapp
fabriker. Tandtekniker B
hemsömmerska B
Tapetfabriker:
sömmerska i klädnings-
affär B
sömmerska i konfektions-
affär '. C
färgarbetare C
maskintryckare C
sömmerska i fabrik C maskintryckarbiträde C
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Se även kalktegelbruk.
brädtransportör D
bränslekärrare D
gipsare E
lerblandare E
lergropskarl E
sumpkarl E
taktegelarbetare D
tegelkärrare E
tegellagrare D
tegellyftare D
tegelradare D-
tegelradare vid ugnen .... E
tegelradares vid ugnen hjälp E
tegelskärare D
torrlermalare D
täckare D
täckdikesrörarbetare D
ugnsfyllare och -tommare . E
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mönsterbokstillverkare .... B
packare C
rullare C
tryckvalstillverkare C
tvättar© C
sömmerska C
tapetserare C
fettmaskinsavskiljare C
fettsmältare D
köttstoekskilare C
lagerfcarl D
mätare C
rengörerska C
saltare D
sorterare C
tvätterska C
tommare D
avloppsrörarbetare E
bränruare D
kusk D
maskinist D
matare D
lokomotivförare C
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vagnskarl E Timmermän D
vagnsväxlare D timmermän vid varv D
timmermän vid pråmvarv E
timmermän på nybyggen
och med dessa jämför-Teknokemiska fabriker:
etiketterare B
flasktvättare C
bara arbetsplatser E
hisskaii C
ifyllare av stövelsmörja,
skokräm m. m B
Timskrivare B
kokare C
kryddförpackare C Tjärfabriker:
lagerförman C
lådstiftare C
kolsäckare D
paketerare B
lastare och lossare E
tjärbrännare E
pulverblandare C
pulverförpackare .... B
tjärämneslyftare E
städerska C
tjärämnesfördelare D
tvålförädlare C
vätskeförpackare B Tobaksfabriker:
avdelningsövervakare B
Telefoninrättningar: askmaskinarbetare B
arbetare i telefonverkstaden C
askskärmaskinarbetare .... B
elektrisk montör C
avfallstobaksmaskinsskötare C
bladsorterare C
felsökare C bländare C
installationsmontör D chaufför D
lagerarbetare C chaufförs hjälpkarl D
landsortsmekaniker D
linjemontör D
cigarettasksorterare C
cigarettgranskare B
linjemästare C cigarrmaskinsskötare B
maskinist C
maskinrengörare C
cigarettmaskinförare B
cigareititsorterare C
mekaniker C
målare C
cigarrmakare B
cigarrmaskinskötare B
smed E cigarrsorterare B
dammaskinsskötare D
Tidningskolpotörer .-
eldare D
etikettmaskinsskötare C
kolportör B fuktare C
kolportör, som utdelar tid-
ningar minst sex dagar
i veckan C
glaspaketerare av piptobak C
handarbetare B
handpackare av piptobak .. C
hjälpkarl (i fabrik) D
hylsmaskinsarbetare C
Tidningspressen (se boktryc-
kerier) .
inlagemaskinsskötare B
inlagetorkare B
klisterkokare C
Tillsyningsmän för hälsovår-
den B
klistrare C
lagerkarl C
lagerarbetare (i råtobaks
Torkade produkter:
lager) D
lagerförman B
limblandare C
löserska ' C
maskinist C
maskinklistrare B
maskinmästare B
maskinpackare B
maskinpackare av piptobak C
montör (verkkarl) D
packare C
packare (för hand) C
packningsmaskinsskötare .. C
paketerare C
pappskärare C
paraffinerare B
pressare B
pressmaskinsarbetare C
slipare D
skärare D
snusmalare C
snuspackare B
spinnare B
stripare C
stoppningsmaskinarbetare . B
städerska C
timskrivare B
tobaksrivare C
tobaksfuktare C
torkare D
transportör C
tvätterska
'
D
utarbetare D
vedhuggare D
vickelmaskinsskötare B
vågförarehjälp D
vagare och uppdelare D
Topografer B
„
i terrängarbete .. C
Torghandlare B
Fabriker för till-
verkning av
(bär-, frukt- och växttorke-
rier)
behandlare av färska av-
fallsprodukter D
förpackare av torrprodukter C pressare C
jämnare av torkningsma-
skinsåll C
resårmaskinstickerska C
ruggare C
rotfruktslossare E
rotfruktsskalare C
rullare C
rundstolssti&kerska C
rotfruktssköljare och tvät-
tare E
rundstolsstiekerska
(strump-) C
rotfrukts- och grönsaks-
krossare C
slungare D
rotfrukts- och grönsaks-
skärare C
sorterare C
spolare C
stickare C
rotfrukts- och grönsaks-
sorterare C
stoppare C
stoppgarnsnystare C
rotfruktstvättare C strykerska C
sikttömmare C städerska C
sorterare av torrprodukter C
säckare av torrprodukter .. C
stämplare C
sömfållare C
tommare av tunga torksåll
genom slag D
sömmerska C
timskrivare B
torkare C
trådklippersika C
tvinnare CTorvindustrin (se bränntorv-
och torvströindustrin). tvättare D
utdelare av arbeten C
Trikåfabriker:
valkare D
varpare C
askmakare C varpmaskinsömmerska .... C
bandmaskinsarbetare C verkkarl D
blekare D verkkarls biträde D
cottonsömmare C virkare C
formare C vändningsgranskare C
fållare C
färgare D
Trädgårdsarbetare:garnlagerbiträde C
garntransporterare C timmerman D
trädgårdsarbetaregranskare C
handmaskinstickerska C lättare arbete C
handsömmerska C tyngre arbete D
trädgårdskonsuient Bhasplare C
hälsömmare C trädgårdsmästare B
ketlare C trädgårdsmästare, i arbetet
klippare C deltagande C
knapphålssömmerska C trädgårdsmästare (ambule-
rande) Cknappsömmare C
lagerbiträde C växthuseldare
lagerkarl D lättare arbete C
tyngre arbete Dlinjerare C
mellanlagerbiträde C
packare C
parfästare C Trähusfabriker:
parsömmerskor C arbetsledare . .. * B
beslagfästare Dplanmaskinssömmare C
varvlangare (från pråm och
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borrare (maskin) C
bänksnickare D
fräsare D
fräsares biträde C
hjälparbetare, man D
hjälparbetare, kvinna C
huggare D
hyvelmaskinsmatare D
hyvelmaskinsmottagare . .. D
hyvlare (för en maskin) .. C
hyvlare (för flere maski-
ner) D
kantare( matare för hand) D
kantmaskinsmottagare .... C
klyvmaskinsmatare D
klyvmaskinsmottagare .... D
klyvmaskinsskötare C
klyvsågare av långgods .. D
klyvsågare av splitved .... D
knippare D
kärrare D
lagerförman C
lamellmaskinarbetare D
lamellspikare D
lamellagrare och -lastare .. E
lastare, man E
lastare, kvinna D
maskinsnickare D
maskinställare av spärrar
och plankor D
mottagare vid planhyvel .. C
mejslare (maskin) . C
målare D
planare D
planhyvlare C
putsmaskinsarbetare C
rikthyvlare D
slipare D
sorterare D
sparrimpregnerare D
staplare E
städerska C
ställare D
stämplare C
sågvirkesplanare D
sågvirkesplanarbiträde .... D
timmerman D
timskrivare B
varvbärare D
vagn) D
verkkarl D
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Träsula- och lastfabriker: Tvålfabriker:
bandsågare C arbetare på kartongavdel-
ningen Ceirklare C
eldare D avsändare av varan C
filare D fettsmältare D
fräsare D glycerintillverkare D
fräsares biträde D
hyvlare C
lagerkarl D
hyvlare och slipare D
kapare D
maskinist D
montör D
mottagare av varan C
kittare ' C
klacksvarvare .... D
pulverförpackare C
pulverkokare D
lagerarbetare, man D pulvermalare D
lagerarbetare, kvinna .... C toilettvålstillverkare B
lastare E tvålavkylare D
lastarbetare D tvålkokare C
lastsvarvare D tvålförpackare
maskinslipare C fintvål C
maskinsnickare D hushållstvål D
packare C tvålskärare
ritare B fintvål C
sorterare C hushållstvål D
städerska C tvålstämplare C
ställare C
träsulshyvlare D
Tvätterskor (yrkesmässiga)..träsulssvarvare D
träsulssågare D
varmpressare (maskin) ... C
varmpressare (hand) .... D Tvättinrättningar och färge
rier:överfräsare C
appretös C
Träsliperier (se pappersbruk)
fläckuttagare C
färgare D
konststoppare B
mangelarbetare D
Träullsfabriker: mekaniker C
balare D märkare B
hyvlare D packare C
lastare D pacikarbiträde C
sågare D
träkärrare D
pannskötare D
pressare D
utarbetare D rengörare C
räknare och sorterare .... C
strykersfca C
städerska CTullverket:
sömmerska B
förtullare B
tullvakt C
tri-tvättare D
tvättare (maskin) D
tvättare (hand) D
tygbärare C
tygsträckare CTunnbindare D
Tändsticksfabriker:
utdragare D"
vridare D
ångare C
askmaskinsskötare C
banddragare D
bränsletransportör D
buntare C
buntare vid ifyllningsma-
skin C1
buntrensare C
etikettmaskinsskötare C
etikettmaskinsskötarbiträde C
förare vid ifyllningsmaskin C
förare vid plånmaskin .... C'
förare vid rammaskin .... D
förare vid uttagningsma-
skin D
grosspackare C
ifyllare och mottagare vid
kompletmaskin C
kompletmaskinsskötare .... C
kontrollör C
lagerkarl D
massaitillverkare D
massatillverkarbiträde .... D 1
matare av allmän maskin .. C
matare av paraffinmaskin C
matare av plånmaskin .. C 1
mottagare vid allmän ma-
skin C
mottagare vid massamaskin C
mottagare vid paraffinma-
skin C
mottagare vid plånmaskin . O
niålningsmaskmskötare .... C
radare vid ifyllningsmaskin C
packare
lättare arbete C
tyngre arbete D 1
packmaskinsskötare C
riktningsmaskinarbetare .. C
spjälförpackare C
simplexmaskinarbetare . .. ■ C
skärare D
skalare B
spjälhackare C
skötare av allmän maskin C
spjälspäntare C
splintpaokare C
.splintspäntare C
Vaktmästare B
.spånhackare ~ D
.stapelkarl E
.stockarbetare ............. E Vapenfabriker
:
blånnare.stockkapare E
städerska C lättare arbete C
tyngre arbete Dsvarvare D
.sågare D elektrisk montör D
sättare vid ifyllningsmaskin C etappfilare C
fastdragare av framlagret Etorkare C
Varv :
.tillverkare av emballage
lättare arbete C
fastdragare av pipan . ... D
filare av siktplanet E arborrare
tyngre arbete D fräsare C
tändstickshuggare C granskare C
vagnstransportör gängare C borrare
lättare arbete C härdare D
tyngre arbete D kärrare E
verkkarl D lagerförman C
utarbetare (lossare av asp) D lagerkarl D
linjemontör D
magasingrainskare C
magasininsättare CUgnsmakare D
maskinborrare C
maskinbrotschare av pipan C
maskinfilare av pipan ... . EUrmakare B
maskinmontör D
maskinsvarvare C
metallsågare C
Utarbetare (annorstädes icke
nämnda)
patronhustillverkare ......C
pipborrare C fräsare
lättare arbete C pipfilare D
tyngre arbete D piphandskavare E
pipkolvsgjutare D
pipmaskinsskavare C hyvlare
piprefflare CUtsökningsbitraden B 1
pipriktare C
pipsvarvare C
provskytt C
'Vaddfabriker: remontkarl D
bomullsöppningsmaskinsskö-
tare C
sändare D
skiftesfilare . C
slipare (hand) Dförblandningsarbetare .... C
kardare C ''slipare (maskin) C
kokare D sorterare C
lagerpackare C styckefilare C
rivare C städerska D
rallare .: C ställare C
.städerska C trummare D
tvätterska D svartare (kokare) D
vaddpaekare C svärtares hjälpkarl .....'. D
verktygsfilare Cvaddstansmaskins skötare . . C
Se metallindustrin och
pråmvarv.
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verktygsmaskinfräsare .... C
verktygsmaskinslipare .... C
verktygssvarvare C
Warräntståderskor D
lättare arbete C
tyngre arbete D
lättare arbete C
tyngre arbete D
bottenputsare E
brotschare D
brädbärare E
brännare D
cementerare E
diktare E
däcksmaskinmontör och re-
paratör E
elektrisk montör D
eldåre E
fartysmålare D
filare D
lättare arbete C
tyngre arbete D
gjutare o. a. gjuteriarbetare E
lättare arbete C
tyngre arbete • D
kop.parrörsmontör E
lagerarbetare D
langare C
maskinsnickare D
mothållare E
modellsnidkare D
målare D
nitare E
nitvärmare D
pannsmed E
plåtritsare D
plåtslagare ... .• D
pressare E
reparatör av elektriska mo-
torer D
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reparbetare D
ring-nitare C
mätarreparatör C Yllefabriker:
rostknackare (skrapare) .. D
mätartvättare C
rörmontör, för inomhusled
rörmontör E ningar D
schablonmakare C rörmontör, i gatulednings
skeppstimmerman D arbete E
skärare E rörmästare B
skötare av elektrisk kran .. C stationsdejour C
skötare av ångkran D
smed E
smedbiträde E Vedkörare (med häst) D
svarvare (med bil) D
lättare arbete C
tyngre arbete D
svetsare C Vedlastare (i pråm) E
svetsare (tjockplåts-) .....D
sänkare '. E
timmerman D Vedsågar:
timmerman på pråmvarv.. E Se även splintfabriker.
tjockplåtsmed E vedklyvare (maskin) .... C
träförgasarmontör D
utarbetare D
vedklyvare (hand) D
vedtravare D
vedsågare Dutarbetare i lossnings- och
lastningsarbeten E
utlämriare av arbetsredskap C
ånghammarsmed E Verkkarlar (annorstädes icke
nämnda) Dångmaskinsmontör och re-
paratör E
Veterinärer B
Vattenledningsaffärer:
kanalgrävare E
Viskosfabriker (se konstfiber
fabriker).
rörmontör, på byggen .... E
rörmontörbiträde E
Vulkaniserare (bilringsrepaVattenledningsverk:
ratör) D
biträdande stationsdejour . C
dnkasserare B
installeringskontrollör .... B Väg- och vattenbyggnadsarbe
kemisk arbetare C
kemisk dejour C
tare E
maskinist C
maskinmästare B
vägmaskinsförare D
(Se även asfaltindustrin)
mätaravdelningens förestån-
dare B Vågmästare C
mätaravläsare C
mätarkontrollör C
Väverier (se ylle- och bom-
ullsfabriker samt pappers-
väverier).
mätarmekaniker C
mätarmålare C
mätarombytare C
arbetare på avsändningsav-
delningen C
arbetare på garnlagret .. C
arbetare på råvarulagret . D
avfalls- och lumpsorterare C
bländare D
bobbinerare från cops- eller
bobbiner C
bobbinerare från hanks . . C
borstare C
buntare . C
dekaterare C
dubblerare C
fixerare C
forman D
förman B
garnfärgare D
garntorkare D
granskare C
hjälparbetare i fabrik .... C
hylsmaskinsskötare C
hylssorterare C
härvspolare C
inoljare D
inräckerskor C
karboniserare C
kardare C
kardmaskinsställare D
klistrare D
maskinskötare C
maskinstäliare D
mätare C
mönstervävare C
packare D
pressare D
plyschare C
rensare D
ringspinnare C
ringspinnskarvare C
riväre D
ruggare C
ränningsmaskinsskötare
... C
selfactorskarvare C
selfactorspinnare och bi-
träde C
skaftsättare C
slipare D
smörjare D
spinnare C
spolare C
spolerska C
stickare
stoppare
sträckmaskinsskötare
styckfärgare
surrare
såpkökare
torkare
transportarbetare
turbinskötare
tvinnare
tvättare
ullfärgare
ulltorkare
ulltvättare
valkare
varperska
vävare
vävare (maskinfilt-)
vävare (vadmal och filt)
vävstolslagare
överskärare
Äggaffärer:
packare ...
säckare . ..
Yrkesfiskare:
insjöfiskare
saltsjöfiskare
Zinkvittfabrikers arbetare (se
färgfabriker).
Ättiksfabriker:
etikettklistrare
flasktvättare ...
fyllare
kapselvridare ...
packare
ättiksberedare ...
Byråchef Jonna Suojanen.
Avdelningssekreterare Toivo Muroma.
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